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SANTANDER. Año V-Número 1 3 0 4 . Redaccién y Atamlstraciin, calle de San José, numen 17n°Teléfono 5 5 . Domingo, 13 de enero de 1818. 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Regente, redactor y socio fundador' 
que fué del periódico EL CANTÁBRICO 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD 
E L DIA 13 DE ENERO DE 1915 
R. 1. P. 
D a Concepción Qarmendia, Gua-
dalupe Setién y Vis i tad ^n. Escobe-
do. que fueron las únicas person s 
que le atendieron durante su enfer-
medad y hasta el último momento 
de su vida, 
RUEGAN a sus amistades le de-
• diquen un piadoso recuerdo 
Santander, 13 de enero de 1918. 
mTERESdRTISIMO 
E n el Centro Maur ista, Garbajal, 8-, 1", 
hemos abierto una oficina, que se encar-
gará de todos los trabajos de rectifica^ 
ción de las listas electorales, expuestas en 
el excelentís imo Ayuntamiento. Según ya 
se ha hecho público por la Junta munici-
pal del Censo, el dia 15 de enero expira el 
plazo/ 
Es preciso que todos los mauristas y 
todas aquellas personas que tengan inte-
rés en que sea reconocido y respetado su 
derecho a elegir un representante en las 
pr óx imas Cortesv acudan sin percfier mo-
mento a dicha oficina, con JCQI datos ne-
cesarios para reclamar su inclusión o pa-
ra solicitar LA E X C L U S I O N D E LOS 
Q U E , I N D E B I D A M E N T E , Y POR R E -
P R O B A B L E S MANEJOS C A C I Q U I L E S , 
F I G U R E N E N DICHAS L I S T A S . 
Advertimos a todos que el hecho de ha-
ber estado incluidos en las listas que sir-
vieron para las elecciones de concejales, 
recientemente verificadas, no es garant ía 
de que haya sido respetado su dierecho, 
pues son muchos los electores que han 
gído eliminados de (as listas, expuestas. 
L a importancia excepcional del caso 
nos mueve a excitar el celo de las perso-
nas a quienes afecta la rectificación de 
que se trata, para que se apresuren a 
ejercitar su id^erecho. 
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D I A . E O L I T I C O 
IM imi [ranees Moyez la i a l a miMíl 
En Madrid no se puede ser alcalde de real orden —El comisario 
de Abastecimiento está dando pruebas de energía. 
POR T E L E F O N O 
En Gobernación. 
M A D R I D , 12.—En nombre del minis t ro 
de la Gobe rnac ión , fueron esta m a ñ a n a 
recibidos ios periodistas por el subsecre-
tar io de dicho minis ter io . 
Dijo éste que, de acuerdo con el crite-
r io sustentado por el comisario de Abas-
tecimientos, se h a r í a n extensivas a Ma-
d r i d las tasas establecidas para Valen-
cia, y Barcelona. 
L a uGaceta». 
Entre las diversas dispoeicions publ i -
cadas hoy por el d i a r i o oficial, figura una 
real orden dejando sin efecto l a agrega-
cinn por cualquier motivo concedida á 
los empleados de minis ter io , para^pres-
í a r servicios en puntos ajenos al mismo. 
Otra disponiendo el cese del personal 
de t a l l e r y maestros segundos de las Es-
cuelas de Artes y Oficios y de la Escuela 
el Hogar y Profesional d é la Mujer . 
Real ord-en ci tando a los interesados en 
la fundac ión de d o ñ a Baltasara Fonseca. 
Carbón para Madrid. 
Aú minis t ro de Fomento t e l eg ra f í a el 
gobernador que en el puerto de Alicante 
hay 90 vagones cargados de c a r b ó n , pro-
cedente de Astuiiias, que lo ha llevado &\ 
vapor « M a m b r ú » , con destino a Madr id . 
El dia 1Ü se embarcaron en el del- Mu-, 
sel 30 vagones de c a r b ó n «pa ra Madr id y 
en la l í n e a de .La Robla otros 30. 
Dice el presidente. 
A la hora de costumbre recibió el presi-
dente a los periodistas. 
/Respecto a los sucesos de-Valencia, que 
se dec í an ocurridos en aquella capital , 
el presidente del Consejo de ministros ha 
dicho, a preguntas de los periodistas, que 
no se t e m í a la- r epe t i c ión de nuevas alte-
raciones del orden. 
S a b í a el acuerdo de i r a la huelga ge-
neral , act i tud és ta que no t en í a explica-
ción para el jefe del Gobierno, cuando 
tanto viene és te p r e o c u p á n d o s e , a s í de lo 
que afecta a las subsietencias,' como a la 
crisis de trabajo. ' . 
Pero el presidente del Consejo h a b í a 
hablado con, el gobernador de Valencia, 
y éste le h a b í a comunicado. su impre-
sión de que no c r e í a se llegase a esa si-
t u a c i ó n . . 
De todas maneras, es tá dispuesta aque-
l la au tor idad a obligar a que todos se 
mantengan dentro de la ley, y en ese sen-
tido fie le h a b í a n comunicado instruccio-
nes. 
• A ñ a d i ó el presidente que las noticias 
de hoy no acusaban novedad en Barce-
lona y Valencia, y se h a b í a n adoptado 
las medidas convenientes pa ra evitar ha-
gan su labor los acaparadores y se exce-
dan en los l ím i t e s fijados por las tasas. 
L a exportación de arroces. 
E n la «Gaceta» de hoy se publica una 
real orden de Hacienda disponiendo que 
el plazo para reexportar envases a l ex-
tranjero y que se destinen para l levar 
m e r c a n c í a s nacionales, es el de seis me-
ses, s e g ú n el a r t í c u l o 139 de las 'Ordenan-
zas de Aduanas. 
En un segundo a r t í c u l o dispone la real 
orden que dicho plazo puede considerar-
se prorrogado s in necesidad, de nueva 
instancia y por otros seis meses. 
Los periódicos a diez céntimos. 
«El I m p a r c i a l » , en su n ú m e r o de hoy, 
publ ica un suelto t i tulado «Los diarios a 
diez cén t imos» . 
iSe declara pa r t ida r io de la venta a "cin-
co c é p t i m o s los de cuatro p á g i n a s y a 
diez los de m á s de cuatro p á g i n a s . 
A ñ a d e que no es ederto que el papel dle 
ptóniódfcos cuestlei hoy seis oénitimos, y que 
en vez de obligar a que se baje el precio 
de las pr imeras materias,, debe obligarse 
a bajar el p r í c i o del papel. 
El suelto no ha convencido a nadie, y 
menos a los pe r iód icos que viven con re-
cursos propios, sin subvenciones n i otros 
ingresos »o confesables. 
L a Liga africanista española en Marrue-
cos. 
(Se ha celebrado La junta, geperal o rd i -
nar ia semestral de la Liga africanista; 
T a m b i é n se ha reunido la Junta centra), 
tratando sobre importantes asuntos so-
bre Marruecos y Guinea; parar designar 
dos iGomisiónes especiales que se'ocupen, 
l a pr imera , del estudio de una ponencia 
relat iva a la reso luc ión de los tratados 
internacionales y a la de l imi t ac ión de los 
terr i tor ios de s o b e r a n í a y protectorado de 
Marruecos, y la segunda, de la redacc ión 
de una nueva solici tud a l Gobierno i n -
sistiendo en la urgente necesidad de que 
se consti tuya el Centro directivo y Rea i 
Consejo de protectorado de E s p a ñ a "en 
Marruecos y Guinea, conforme reitera-
damente tiene pedido l a Liga a í r i c a n i s i a 
e s p a ñ o l a . 
E l torpedeamiento del «Joaquín Mam-
brull». 
E l jefe del Gobierno, tan pronto como 
recibió las pr imeras noticias del torpe-
deamiento del vapor « J o a q u í n Mam-
brull», habló- con el min is t ro de Mar ina . 
(No , tenía detalles del siniestro, y ha 
anunciado que" el minis t ro de Mar ina 
preparaba una extensa nota oficiosa que 
se ' faci l i tará a l a prensa esta tarde. 
LOQ ascensos. 
E l min is t ro de la Guerra tiene el pro-
pós i to de establecer una dispos ic ión re-
guiando los ascensos en todas las escalas 
uei E jé rc i to . 
Próxima conferencia. 
E l p r ó x i m o lunes d a r á una conferencia 
en e l Ateneo el seño r Gasset. 
Se o c u p a r á del gran emprés t i t o de la 
paz. 
Plancha regionalisla. 
Esta tarde se ha comentado mucho en 
los Centros pol í t i cos lo crcurrido a'los re-
gio n á l i s tas en Gas te l lón . , 
Salieron para la citada ciudad los se-
ñ o r e s Abada! -y Sedó, con objeto de dar 
en ella una conferencia de propaganda 
electoral. 
A l l legar a l a es t ac ión de Cas te l lón se 
encontraron con que nadie les esperaba, 
y, en vista de esto, se vieron obligados a 
seguir viaje a Valencia. 
••El d í a antes se h a b í a celebrado en Cas-
tel lón una r e u n i ó n , a la que h a b í a n asis-
tido los jefes de todos ios part idos, acor-
d á n d o s e en ella no votar a n i n g ú n candi-
dato que no haya nacido en la provincia 
o que, a lo menos, no la haya prestado 
un g ran sé rv ic io . 
L a tasa del carbón. 
L a Junta de Abastecimientos ha envia-
do a todas las provincias una nota que 
contiene l a tasa de los carbones. 
L a fabricación nacional de hojalata. 
Los productores de varias regiones se 
h a n d i r i g ido a íos Altos Hornos de Viz-
caya, secundando las gestiones entabla-
das por esta Sociedad para conseguir fa-
cilidades para la fabr i cac ión de l a hoja-
lata. 
Pregunta oportuna. 
«La T r i b u n a » comenta en su a r t í c u l o de 
fondo l a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de p r i -
mez^a necesidad y pregunta qué se ha he-
cho de los 5.000 vagones e spaño le s que 
e s t á n en Francia. 
Les estaría bien empleado. 
E l alcaide ha manifestado que s i los 
carboneros insisten en tener cerrados sus 
eslablecimientos, deben tener en cuenta 
que pueden surgi r dificultades el d í a que 
se propongan volver a abrir los, porque es 
posible que el lAyuntamiento no les con-
ceda a u t o r i z a c i ó n . 
Otra pregunta. 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » pre-
gunta q u é es lo que hay acorra del torpe-
deamienito de ot ro (vapor españoii y hasta 
c u á n d o se van a consentir los torpedea-
mientos de buques e spaño l e s . 
Ataques a Alcalá Zamora. 
«La Epoca» ataca directamente a l m i -
nistro de Fomento, del que dice que no 
hace m á s que acumular reales ó r d e n e s 
sobre reales ó rdenes . 
El alza de la peseta 
E l mismo pe r iód ico se ocupa del alza 
de l a peseta. 
Dice que algunos entienden que el al-
za de la peseta puede per judicar a la ex-
p o r t a c i ó n , sin acordarse de lo que d e c í a n 
cuando el alza del franco y la l ib ra . 
Declaraciones transpirenaicas. 
Cuando el « leader» del regionalismo es-
p a ñ o l , s e ñ o r C a m b ó , estuvo en P a r í s re-
cáemtemente, házo declaraciones acerca 
de las Juntas de Defensa. 
Mani fes tó que esa cues t ión era la obl i -
gada m a n i f e s t a c i ó n del desquiciamiento 
que Importa corregir en E s p a ñ a . 
A g r e g ó que h a b í a leído las declaracio-
nes del s e ñ o r .Sánchez de Toca; pero que, 
en su op in ión , era tarde ya para real i -
zar la o p e r á c i ó n q u i r ú r g i c a . 
/Si el 2 de j un io »e hubieten ablart» U « 
Cortas, acaso en aquel d í a ae hubiera ear-
tado ei m a l i pero ahora ha pasado mu-
cho tiempo. 
Comentando los anuncios de huelga ge-
neral. 
«La Correspondencia Mi l i t a r» se refie-
re a los rumores de huelga general en d i -
versas provincias. 
Dice que los actuales momentos no son 
los m á s Indicados para-esta clase de per-
turbaciones. 
Es necesario que reine t r a n q u i l i d a i an 
E s p a ñ a . 
• I-a huelga general se r í a un movimien-
to de protesta completamente estér i l y un 
derramamiento dé sangre conipletamente 
infructuoso. 
E l oanflicto de la gasolina. 
E l pe r iód ico «El Día» dice que se han 
entablado negociaciones entre el Gobier-
no españp l y los Estados U-nidos para en-
cont rar una solución a l problema de la 
gasolina. 
Asegura que los Estados Unidos e s t á n 
dispuestos a enviar 80.000 toneladas de 
pe t ró leo , cuya" cantidad e s t a r á en E s p a ñ a 
antes de dos meses. 
Losí almacenistas de. carbón. 
Una Comis ión de almacenistas de car-
bón ha visitado al comisario de Abaste-
cimientos, expon iéndo le que e s t á n dis-
puestos a todo g é n e r o de sacrificios, siem-
pre que redunden en beneficio del consu-
midor . 
T a m b i é n e s t á n dispuestos.a establecer 
e x p e n d e d u r í a s de ca rbón si los caiibone-
ros insisten en su p ropós i t o de permane-
cer con sus establecimientos cerrados. 
Para las qiitsistencias no hay período 
electoral. 
El comisarlo de Abastecimientos ha di-
r ig ido a los gobernadores civiles una cir-
cular h a c i é n d o l e s saber que la ley de SUD-
sistencias c o n t i n ú a en vigor, a pesar del 
pe r íodo electoral. 
L a presidencia cié la Junta suprema de 
«La 'Correspondencia Mi l i t a r» dice que 
cuanio se viene i iabianoo acerca de ia 
elección de presiden lie ue la j u n t a supre-
ma de delensa carece por complexo ue 
lundamemo. 
be puede asegurar que no s e r á reelegi-
do ei s eño r M á r q u e z . 
J_a voiaciun c u u u n ú a , habiendo emitido 
su voto g r a n n ú m e r o de jetes, y el que, 
nasia ahora, ha oóierudo mayor vo tac ión 
no es e l senur M á r q u e z , sino un j e í e ue 
orro regimieniu ue g u a r n i c i ó n en liarce-
roua. 
¿Han ocurrido desórdenes en Madrid? 
A Ult ima ñ o r a ue ia tarde ha circulado 
el r u m o r de naberse alterado el ordien en 
ios barr ios bajos. 
Se asegura que han sido asaltadas las 
c a r b o n e r í a s y uihonas. 
A «f-roiiagandean). 
E l s e ñ o r Cambo ha saiiuu para Valen-
cia doiide se propone hacer c a m p a ñ a elec-
toral . 
Despachando con el Rey. 
E l presidente a c u d i ó hoy a Palacio a 
despachar con el Monarca. 
L a taita de vagones. 
ü£n los circuios pol í t i cos se ha comen-
tado la s i t u a c i ó n creada a consecuencia 
de l a fal ta de vagones. 
Enterado el Comisario de Abastecimien-
tos de lo ocurr ido en Reus, ha enviado un 
telegrama a l gobernador c iv i l de Barce-
lona e n c a r g á n d o l e que compruebe los he-
chos y proceda, con e n e r g í a . 
L a gasolina en Utiel. 
T a m b i é n ' h a enviado el s eño r Sil vela un 
telegrama a l gobernador c iv i l de Cuen-
ca, o r d e n á n d o l e que vea de comprobar 
las inculpaciones hechas con motivo del 
abastecimiento de gasolina en Utie l , con 
objeto de imponer un duro castigo a los 
contraventores de la ley. 
L04 desórdenes en provincias. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha ma-
nifestado a los periodistas qué* no t e n í a 
not ic ia a lguna de los d e s ó r d e n e s que, se-
g ú n los informes de la prensa, han ocu-
r r ido en provinpias. 
Las autoridades valencianas se incauta-
ráb del pan. 
E l comisarlo de Abastecimientos se ha 
di r ig ido a las autoridadefe e n c a r g á n d o l a s 
que procedan a la i n c a u t a c i ó n del pan. 
Importación de ganados. 
En el minis te r io de Estado han faci l i -
tado una n o t » , s e g ú n la -cual, el gremio 
de carnes de M a d r i d ha pedido autor i -
zaolón pa ra exportar a Por tuga l 1.000 
toneladas de harin-a fie tr igo de lojj pue-
hlos de Vilhinueva del Fresno,-Barcarro-
ta , Aln iondra i y Puebla (leí Mont i jo , tí 
cambio de la i m p o r t a c i ó n de la vecina 
rcpiibl ica de 3.00(1 reses de cerda, canil-
dad curab le a 5.000. 
La instancia del gremio de carnes ha 
sádo cursada al minis t ro de Hacienda. 
E r a cierto. 
Se ha confirmado que en los barrios 
bajos han sido asaltadas las c a r b o n e r í a s 
y tahonas. 
El carbón de los e i íab^cimientos bené-
ficos. 
El* á lca ldé ha manifestado que el car-
bón destinado a los establecimientos be-
néficos I r á a ellos directamente de la fá-
brica del gas, sin-neccridad de interme-
diarlos. 
L c n ifcicwfjc« tíe la Cárcel Modelo. 
- En ja 'Casa del Pueblo se ha celebrado 
un nMtin para' prolesfar de los sucesos 
ocurridos en la "Cárcel Modelo. 
'Hicieron uso de la palabra los s e ñ o r e s 
BarrloUero y Castrovldo. 
Se hicieron varias peticiones. 
|iM»ut9J096n t5« 2flC.CíIO kilos de harina. 
El peñor Süve la ha ordenado a las au 
toridades d ' Torrcjoncl l lo que se Ihcau-
ten de .'?(:•').000 kilos- de har ina , que es tán 
en poder de los acaparadores. 
No e-e puede sér aloslde de Madrid. 
Afirman los amigos del señor Francos 
R o d r í g u e z que 'no c o n t i n u a r á mucho 
üiemipo allí frente dle) la AleaMía dle Madrád. 
Parece que el s eño r F r a n c o s - R o d r í g u e z 
ha manifestado que, según es t á consti-
tuido ol Ayuntamiento m a d r i l e ñ o , no ha-
b r á alcalde de real orden que pueda des-
e m p e ñ a r su cometido. 
Lanj huelgas generales 
C o n t i n ú a el rumor de una p r ó x i m a 
huelga general en- Valencia y Barcelo-
na, a causa del precio de las subsisten-
cias. 
T a m b i é n ¿é susurra que en Asturias es-
t a l l a r á otro movimiento igual por .idénti-
cas causas. 
1.a tasa del c a r b ó n establecida por el 
ú l t imo decreto ha causado descontento en 
Asi urias. 
Se" teme que cese el trabajo en algunas 
minas. 
Ecos de sociedad. 
Boda ariettocrática. 
Ayer a las once de la m a ñ a n a , y en la 
capilla die las Sieinvas, se da lebró ' l a bodo 
de !I|a bellLsdma s e ñ o r i t a Sara G. Colomer. 
h i j a de niuéstro (partiicular amigo don Leo-
nardo 'G. Colomer, con el joven Ingeniero 
de la Juma de Obras del ipuerto don Anto-
nio Garelly de la C á m a r a . 
E l a l tar estaba artísticamientie adornado 
con flores, bendiciendo la u n i ó n el p á r r o -
00 de Santa Luc ía , don Sixto Córdova: 
L a novia llevaba u n r iqu í s imo traje de 
«libieirty», blanco, bordado en ipliata. E l no-
vio y los invitados iban de rigurosa eti-
queta. 
Apadr inaron a lios 'Contrayentes l a dis-
t inguida s e ñ o r a d o ñ a Carmen C á m a r a , 
viuda de Garelly; madre del novio, y el 
padne de la novia ¡T firmando el acta como 
lestigos don Gabriel Huidobro y . don 
Agus t ín Zabaila. 
Deíjpuiés de la ceremonia, los asistentes 
»e trasladaron a casa die los padres dé la 
niüivlia, donde fueron obsequiiados con un 
espléndido banquetla, admirabliemente ser-
vido por el restaurant Royalty. 
L a boda se celebró en famiíiia, por lell re-
diente luto d'dll nov io ; entre los que asis-
tieron, figuran las s e ñ o r a s viuda de Gare-
l l y , d o ñ a Dolores Cortines, d o ñ a Antonia 
Pébaz die la Riiva y d o ñ a Tr in idad Qiürós 
y D í a z ; Das bedlís imas s e ñ o r i t a s Carmen 
Garelly, M a r í a Garelly, M a r í a Colomer, 
Paz dolómen, Isabel .Colomer, Luz Colo-
mer y Carmina Colomer P é r e z de la R i v a ; 
s e ñ o r e s don Gabriied) Huidobro, d ó n Juan 
Francisco O. Cólomer, don Antonio Quá-
rós .y Díaz, don Sixto Córdova, don Rogelio 
López, don Antonio .Zabala, don Manuel 
Dita, don Niiicolllás Garelly, don Ricardo 
Garelly y don Juan, don Fél ix , don Alber-
to, don Rafael, don Leonardo y don Alfon-
so día Go lonw. 
Los novios, a los que deseamos todo gé-
nero de felicidades en su nuevo estado, sa-
üileron para Serantes y Anda luc ía . 
SANTANDER PINTORESCO 
El "Brillante ahumado" 
il-le a q u í , lector ca r í s imo , tóg ;u;>m.i.~ 
r u i n á s q u « , ya va para un a ñ o , tuvimos 
el dolor de mostrarte en es tás prapiat co-
liuimas, para que pudderas sonreirte cuan-
do te hablasen .con eñeoin io de las de i t u -
lica, Numaacia, Sagunto, Dixmude, Lo-
v ai na y todas las que en el mundo ha i i 
sido, y a f i rmar que no h a b í a otras n i ta!' 
«estét icas», n i tan castizas, n i tan pinto-
rescas. 
Y a q u í vienen de peri l las aquellos ver-
sos del tenor de «La b r u j a » , que siguen 
dando Ja lata a todos los públ icos espa-
ñoles : 
«Todo es t á igua l , 
parece que-fue ayer . .» , 
para cantar .e l estado en que se encuen-
t r a el ya famoso «Br i l l an te ahumado'i, 
templo un d í a de c u p i é t e r a s y «bailaoiv--",. 
escenario m á s tarue de canumies a l ó m -
eos, ga r i to d e s p u é s donde a Jorge le cre-
cieron un palmo las orejas, t r i huna del 
saber luego... «Estos , f&bioí ¡ay dolor!, 
que ves a h o r a » . 
Cinco alcaldes se han sentado en la pol-
trona munic ipa l desde aqueii enero p a s á -
do en que las llamas le dejaron a¡ii b a r ó n 
de Quinitas sin un cuadro, y bien sabe 
Dios que luinguno ha heciho n i tanto asi 
por re t i ra r de l a - v í a p ú b l i c a tan grande 
vergüeinza, día jun to a l a cual ¡ h a s t a Ve-
larae ¡ha ihuido!. . . 
Cinco alcaldes 'hemos teñidlo d e s d é CM-
tonces, y a n inguno de ellos se le 'ha ocu-
r r ido que tener en miedio da día ciudad, y 
p r e í i s a m e n t e en uno de sus m á s bellos iu -
yare*, üa Indecem-.La en oucstuón, 
imiestna de i n c a l i i K a b . ' e abandono. 
¿yu'é se pneii.nde? ¿ C e r r a r l o óon u n | 
l iadar de madera, como el solar cunulgui 
y d i h e ñ a i i o a p e n a gorda la vista? ¿ l ^ 
uejíd bajo una Vanipana de cristal y coft 
i var.o de,.ial guasa por ios ¿agios de 9 
.-.glos, aparfado del agua y del vienta 
¿ v ctóverk) a quemar de nuevo para luiQtf 
/afbon vegvual y de piedra, utiláizandol 
niuirno en . ja cons t rucc ión de un trasauáu-
neo? ¿ítaicer u n circo ecuestre? ¿Liiii 
jauia'giiganlesca? ¿ U n Jaberiniio? 
I -Se conoce que l a cosa es para pensada 
i. 1. uldainnante y , entretanto que se hm 
1 iaa íHj-ucüón, se desea que edl «Bul l íame ahu-
mado» con t inúe , comió liiásta a q u í , censjfl 
do e! patso, disgusiundio a la vista, desjpt 
..iiendo miasmas... 
¡ Señor alcaide! Us ía que, s e g ú n las tfa-
zas," h a tomado la ta ra dispuesto a hacer 
'«u Santander todo 'M que sea necesario, 
a.-ue.rdese del « B i i ü a u l e a h u m a d o » y qn* 
tele de en medio lio ames poauke. 
Se JO agnadiaueráh a u s í a el pueblo, le 
es té t ica , el buen gutíio y nasta las propiaf. 
riüwjias, hartas ya de que todo él que pass1 
por su 'lado :as insulte y vitupere, como 
s 1 ellas fuesen lias ciwpubles de estar allí, 
- E n serio. H a llegado La hora de limpiar 
(eisfá [pedazo de oaüe y dejarie amiplio y dier' 
rnosoi como debe están. .No vaya a ocurrir 
que n e g u é el verano y. a ú n este esa esaonf 
p r é r a i g u a l que biliora, pa ra vergüenza 
nixeslra y chacota de los veraneanies que, 
nos i ionren con su Aiisita. 
VVO'VVA.VVVV^XVVVVVVVVVVaVVVVWVVVVVVVXA/VVVVVVV'VA.VX vvvvvvvvvvvvvvvvavi 'vvvvva^vvvvv^vvvvvvvvwvvvvv* 
D© Barcelona. 
C I R U G I A G E N E R A L ( 
Partos. — Enfermedades de la mujer . — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0' 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de'tres a seis. 
Alargada Primera. 10 y 12.—TeJéfono 162. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
l iURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
iniiez 
Especialista en enfermedades de ka piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.* 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
i é H i u i i e n l a ü É i l M 
KOK TELÉa-OMo 
BARCELONA, 12-.—En la calle? del Con-
de de Asalto h a n sido cerrados los esta-
b J é c i m i e n l o s . y asaltadas ias tiendas. 
E n la calle de Atarazanas c o n t i n ú a n 
En ia Casa de Socorro h a n sido ouia-
009 
Hay 11 detenidos. 
E n los mercados h a n 'ocurrido inciden-
tes. 
Los tablajeros lestán descontentois de ¿a 
tasa. 
Las c a r b o n e r í a s e s t án cerradas ipor fa l -
ta, s e g ú n sus d u e ñ o s , de ca rbón . 
Un carro qme v e n í a del muelle fué asal-
tadlo 
. iHor "lila noohe, un grupo en Santa Ma-
dona 
Se dáetron gritos de mueran los acapa-
radores. 
Las mujeres,. í o n m a n d o una masa im-
ponente, recorrieron" las calles y ¿>e duiiigle-
non a visi tar a l aúcalde. 
Las mani f estantes obligaban a unirse a 
ellas a cuantas mujeres encontraban en 
ia oadle. 
Una tienda de planoha fué asaltada, 
poique las planohadoras se • negaron a 
adheriraa a ia mianifestación'. 
L a Junta de Subsistencias se r e u n i r á a 
las siete día l a tardía. 
A esta r e u n i ó n a s i s t i r á una C o m M ó n de 
mujietres. ; 
A consecuencia dé los sucesos se ha apla-
cado e(i| banquete con' que los radliicaleo 
pensaban obsequiar a Lernoux. 
1 iN . dia/ l a R.—Excusado es advertiir a l 
¡ lector qú^j todas las lagunas que en esta 
i in formauión ihemios procurado rellenar iüoíí 
1 puntos suspensivos, que a -veces son muy 
eloouíeaites, se deben a los buenos oficios 
I del oensor. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO ; 
Hoy domingo, 13 de enero 
A ias cinco y meciia c i & la tarde. 
• 
Oinematógrafo 
« A r g u c a s de José» , cómica, en dos partes. 
«Los misterios de Londres», intere-ante cinedrama en cu tro partes. 
V A R I E T É S 
Despedida de LOS GUSTIMOS, barristas cómicos. 
CONCHITA ULIA, Cinzonetista, 
MAÑANA LUINI 
Debut del C A P I T A N K E L L Y Y MÍSS v I O L E T K E L L Y , australianos. 
La Maravillosa película El secreto de-Jack» interpretada p ir la bellísima actriz 
italiana Echpa y el famoso mono, profagonis'ta de la cinta «Jack corazin de león» 
Motas de la Alcaidía 
Construcción de muros. 
Ayer fué abierto por el s eño r alcalde oi 
j^ileigo que se había presentado pa ra optar 
a ia suoasta de constEucción de muros *eii 
la l inca que los s e ñ o r e s Pé rez del Mol i -
no poseen en la Avenida de l a j l e i n a Vic-
tor ia . 
Resu l tó suscripto por don Juan de Die-
go, e l que se compromete a realizar «jé 
trabajos por los precios del presupuesto, 
y al que le fué adjudicada la,subasta pro-
visionalmente, hasta que en la p r ó x i m a 
sesión ihaga el Ayuntamiento la adjudica-
clón definitiva. 
L a Comisión de Hacienda. 
Comenzó a actuar ayer esta Comis ión, 
recientemente - nombrada, la que se re-
unió a las cinco de la tarde, para despa-
char algunos asuntos de t r á m i t e . • 
L a de Subsistencias. 
•Para m a ñ a n a , a las cuatro de la tar-
de, e s t á citada la Comisión de Subsisten-
cias, que se propone despachar-la pro-
posición que hizo al AyuniUtinicnto d ó n 
Manuel González, de a b r i r un despacho 
de c a r b ó n vegetal, en las catíai* n ú m e r o s 
10 j 21 do la calle do Ruamenor, para ex-
pender al púb l i co aquel combustible, al 
prec ió de ¿ , ló pesetas arroba, s i se " I 
exime de loua ciase cíe arbi t r ios . 
t i mercado de carbón 
Celeb róse ayer, s á b a d o , en las caites & 
la E n s e ñ a n z a y plaza de la L e ñ a , asis-, 
iiujido g ran numero de personas a pro-
1 veerse de t an necesario a r t í c u l o . 
Desde las ocho de la m a ñ a n a hasta te; 
una dtí la tarde, fueron vendidas 370 a m 
• bas, de c a r b ó n da «canut i l lo» y «cabezo», 
n i precio ae pesetas arrpoa, y una* 
IdÜ que fueron cotizadas a dos pesetas, 
1 pero este ú l t i m o de calidad inferior ai cft) 
' nocido por «raíz de e n e m a » . 
i" ' Todo el c a r b ó n expendido en el merca' 
do de ayer, p r o c e d í a de los puébiüfl & 
Henedo y P a r p a y ó n . 
En la d i s t r i o u c i ó n de este combustihii 
no hubo desorden alguno, faltando sol" 
una p e q u e ñ a cantidad de c a r b ó n para po-
der satisfacer las necesidades de los 
prado res, 
-Se íac i l i ló a cada consumidor seis kilos 
'de c a r b ó n solamente, para 'poder atender 
eu lo posible a l a gran demanda que ha-
b ía de edlo. • 
E l precio del carbón mineral' 
i A l ser recibidos ayer por el señor Pere-
da Eljordli, hizonos presente que, cuM 
ip'iendo lo detenminado en el real deerdj 
del minister io de Fomento, referente a j 
lasa de carbones imánerales, estaba TX& 
Méndo iüas' ú l t i m a s notas de las existe? 
caá» que da diclio combustible hay en nues-
t ra poblaoión. • 
S e g ú n Lías notas neimatidas por los sefifr 
res P i ñ e i r o y -Prieto L a v í n , d isponen^ 
unas 500 toneiadas del llamado «to*.! 
ano» . • ^ 
Como el .consumo dúiurio es de unas.*11 
toneladas, se cuele: q ü e con estas lexisteD"' 
cias y con las qu'e ifallltan de registrar $ 
drán'saüi.sfiacerse por el-momento las m 
oesidades del véflindanio, en tanto se raí 
beu por líos (Instintos transportes otra» 
cantidades que afiancen y regularicen 
servk-io de abastecimiento. 
| Lós quintales de 46 kilos, se vender»!1 
todos ellos, puesto que len lüo sudesivo Hj 
I e x i s t i r á n clasáilicaciones en las medidas,* 
CUATRO PESETAS aproximadamentei 
[desde m a ñ a n a lunes. 
I Con cuya medida, como vená el lef** 
queda legalizada en muoho l a subida «: 
cesiva de líos carbonles miinieirales deslin8' 
dos al cousuimo del vocándai ió . 
Repeso de otros artículos 
o priemera necesidad. 
Nos dáó cuenta t an ib ién cll), señor aic*' 
ilt dld que h a b í a celllebrado" una reun^ 
oon los temen tes ailoaldes,- acordcinclo e 
edla qüe desde m a ñ a n a lunes se efectúe' ' 
repéiso di?1 otros a r t í cu los de prime na. nece| 
sddiad. , . 
Piensa asimismo el s e ñ o r 'Pereda EJo1* 
( estudiiar la forma de conseguir de la J1^ 
! ta de Subsistenciias el que, sin tmleran^ 
de niinguna díase , se entregue a l consu# 
dor le! flaso exacto en el pan, a sí como6" 
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la Din ¡li! S r a l e n i i 
Hoy doinlugo, VA, de cuatro a cinco 
la tarde, en domici l io . Compañía*2 
2.°, d a r á comienzo la ckise. de corte P*. 
lag sirvientes asociadas, podiendo a*l|( 
t i r a dicha clase alguna otra girvie^ 








































































EL CUENTO DEL DO 
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nuiero/por un niomento, apartarme del 
indo de las ilusiones, por donde tantas 
11 b ha rodado m i p luma. Mi-pobre l i r a , 
' bófl y que-, sobooiMwlo por a q u é l , figuró, axliesión, pero esto padia ser e-uesttón de 
I vender 9.657 kilos, cuando en real idad s ó - ' unos partidos, Üiasita que Kts jugadores ¡se 
• lo t e n í a n de exisienoias 3.000 :| lueran conociendo. Los ü l u b s de segunda 
I Dfiiaho .portieiro recibió ten pago dé a i tra- ^ a t e g o r í a - ^ e g u n a m e n t e p r e s t a r í a n su con-
bajo la cantidad de 24 pesetas. curso a la ddea qule boy exponenros. 
1 Efl resto del oargamento de ca rbón , has- EN "once» rao inguás ia Se p r e s e n t a r á co-
ta llegar a los 11.000 kilos, í u é vendido en mo sague * 
' u n establecaimaento d é la calle de las Maji- Alvanez, Goj-ena, Gaiicia (F.) , Torre , 
'donadas. [ A g ü e r o (T.) , G a r c í a , (E.), Ardeij P iúe to , 
Stó h a sabido asimismo que al ¡pasar por Ortiz, Madrazo y Lavín , y suplentes,-Gon-
la oalle de Alcalá , U 3 i agente de .Policía ob- zález y (Barbosa. 
>e eíectúe U1 
. . . . . . „ortÉ 
a- ha 
^ f ,S ida ' i i e servir en inú t i l e s empresas, 
ipsita reposo. 
Yo he cantado el Amor, y sólo el de sójjito, que puso en e-fervesceníTia a todos 
clón, he adquirido, datos suficientes p a m 
proseguir lestta relato, lu que h a r é de la 
manera i n á s breví ' pcsable. 
Dice lea galllanto y ver íd ico ipwveedor de fe!n^ ^ ^ ^ w ® ™ * * J^cutaan aca-
tas n o t ^ (me. ¿ n c i e r t o dP h o m dP.R- I f ^ u m n e n í e , tmtando de repaiiarse una 
detenmmada eajitadad de dinero, que é í estas notas que, un cuarto de hora des pués de quedarnos a obscuras, se dejó 
óir en la casa antedicíha un ruido tan in-
Bl pa r t ido e m p e z a r á ia las tres y cmirto. 
. c y el que Dios ha puesto en el cora- lu.s nu»rado.res de ella. 
Art de las madi-es, lie (hallado bastaníte Levantárohdei éstos"; pose ídos 
iainenso. 
nUo (ligna de ser cantada!... 
nejadme!. 
• ''Viferentc a todo... ¡hasta a las'bellas stipujíicral invadía la"casa, 
'̂í'lfnc.. míe tan graciosamente se divier-' Pero .apenas se retiraba 
il 'or si «Saniandeir F. C.» ha quedado 
consitóitxüda -.a Junta di a c t i va en la forma 
siguiente: , , 
Presidente honorario, don José Nova ; 
viceipilesddente, don A n d r é s Vaildebront; 
p r a ^ d e n í e esfectivo, - don- Pedro A. San 
vicepresidente, don Francisicio 
uno de e l l ^ documentos altamente rom- Gavia; .secretario, don Eusebto Casu-so; 
^es M e a s e eJ origen de aqu^l raido ex- P r ^ ^ ^ ^ ^ - + , M e c r e ^ , don Benjmnin beniandez; 
iPor amo de eAÍos documentos se conoe- tesorero-contador, don J o a q u í n Venero; 
a u t o r i z a c i ó n para vocales: d ó n J u l i á n González, don Carijos 
d é la fábr ica del Crespo, don Eifrén López y don Va len t ín 
d^i inmen-
bastanta puro , bastante santo... sa pavurn ; encendieix>n velas, y comen-' 
creyó prüicedente de algún robo o asiuito 
sucio. . j 
Se acercó a ellios, ordenándoles su de-
lemcáón. 
Ack»mipañaix>n ¡líos liltágantes al gmardia, 
j c a ^ é l a ' B e ^ z ¿ - , . .1iy -fiÓlo.la del cielo , zaron a r e ^ s t r a r lacasa, sia perdonar r i n - ^ ai ^ r « g i s t n - a d o s se j e tencontramn a M a r t í n 
jTliPi-o mientra^ se alejan algunos pa- traño (pie tanto miedo les infundía; poi»-1 01 ^"9 ^ ^ 
^ instantes, olvidarlo todS,' despre- qn,(í>s i.ii .caso que, así oomo eli regikro <ha a ^ suJeto u n a  
s.U ' o todo, o, por lo menos, móstranne empezaba, el ruido cesaba, y un süencio g ê p u r e r a Siica.r carbón 
nías qu  - ape tir an, cuando, aquel 
I1 n desgobernando corazones C á n d i d o s ! . . . mistemoso runnor se volvía a repetir, in-
' " . 11 ífaiime!... dhiiftip.ndln «. los iha'hívtia'nit^ft ÎP In «imrwlrirthf 
V en tanto qué m i cítara dormita y la 
descansa, oid, caros lectores, las 
bien fincantes aventuras de un gato, 
r^no' por <:¡erto, de pasar a la his tor ia 
• Dtan heroica raza. 
'iDorqiie no se diga que trato, l indamen- iparcendo m p á n i c o por toda Is 
' de engalanar m i escrito con la^ i m - ciendo -creer a sus moradores 
invenciones, 1 
gas d é Mad.iiHl . 
Por este mot ivo en la Direcc ión de Se-
gur idad h a b í a esta m a ñ a n a m á s dev30 per-
sonas, las unas con objeto de deü l a r a r y 
detenidas las otras. 
Se dice por alguien que el asunto no tie-
Vollvían a Heiglistrar y vo lv í a a r e i n a r 1 ^ la transcendencia que en üios primeros 
el) anterior s i l enao ; volvían a retirarse, 
y v o l v í a n a oir^e los mismos golpes, es-
du c e o a los h a b á t o n t e s de. l a susodid a 





ronias" i i , he de hacer notar r r i a por ella n^u-xt ajaiía. cu y^im., tw^iui 
Sig los apuntes que siguen se deben a la Méfistófeles, a l g ú n diablo Incubo, o el itely 
rosj lad de un amigo, m á s atento, en de líos demonios en persona; y a s í , encen-
a casa y ba-
que discoi-
ú n lm en pena, a lgún
pfiálidád de ios hechos que a la belleza de 
. frase y la dulce elegancia del estilo. 
sobriedad de sus descripciones, a l a dieron cuatro bu j í a s , que pudieron sobre 
~ una míi isa, en una • ¡espaciosa sala,. O/ue-
go pusieron juntamente u n viejo crucifi-
jo de madera, y entre rezos y plegarias 
aa decidieron a pasar la nodhe, postrados 
de ¡hinojos, y a s í lios s o r p r e n d i ó el alba a 
La siguiente m a ñ a n a 
la frase y 
C A P I T L L O I , 
gst&ios en una nocihe de las ipostrimer 
ias de junio, 'Límpida y transparente, y 
la iioche se representa un drama, con 
varios cuadros tenebrosos en el «i lustre» C A P I T U L O I I I 
ouiébio de Cabrojo, lugar al t ivo y preten- ' C o r r í a n — p r o s i g u e el narrador—los prir 
•iost) de tinos veinticuatro vecinos, que hUeiros albores, n í t idos y puros, de 
ooupan, sin holigura, numero igual de r ú s - de las m á s hermosias m a ñ a n a s deil: 
lioas viviendas. 
momentos se le hadado , pues el documen-
to a que antes se Iha ihedho ref enencáa pu-
diera ser una au tor izac ión / para l levar 
c a r b ó n a los leistablecimientos de Bencfi-
cenda. , • 
Opin ión glemeral es, no obstante, la de 
que se t ra ta de u n caso escandoloso de 
agiotismo. 
Del Gobierno c i v i l . 
tiota del Gobierno civil. 
Es completamente inexacto cuanto dice 
el corresponsaLde Reinosa en carta que 
publica « L a A t a l a y a » de ayer, referente 
a que 'unos recursos que presentaron e .i 
este Gobierno contra los acuerdos de la 
Comis ión provincia l que dec l a ró validas 
las elecciones verificadas el 11 de noviem-
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo er\ el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas , 2.106.' 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 11. 
• Recogidos por pedir en la vía púb l i -
ca, 2. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 9. 1 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
m . 
* « • 
Esta Junta ha recibido ayer, como do-
nativo para sus benéficos fines, 500 pe-
setas, de d o ñ a E l v i r a Bo l íva r , v iuda de 
don Francisco Camino. 
LA C A T A S T R O F E D E MEDINA 
M m de las illas. 
una 
ado-
lescente verano, cuando nuestros «hé-
iPetro antes de asistir ; espec táculo , i oes» continuaban de rodil las, m u n n u r a n - bre ú l t i m o - e n dicho Ayuntamiento , se ele: 
cniie™ aconsejar a los amabiiisimos he- do rezos, imipávidos todos, l ív idos oomo l a v a r ó n a l minis ter io de la G o b e r n a c i ó n s in I 
tores que tienen ieü; nonor de seguirme, muerte, a pesar de que los pavorosos ru- sus reepectivos expedientes, por cuanto ' 
oue no dejen de fijarse en. K extensa y moi-es l i a b i a ñ cietsado por completa dichas alzadas se enviaron a l s e ñ o r . v i c e - ! 
féítil pradera por donde los \oy a condu- Ya iba flotando el soi!, majestuoso y ra- presidente de Ta referida Comis ión , para.i 
i^r IBÍ como en los florecí mies sembra- diante, como encendida rosa, por los r l - que las devolviese a c o m p a ñ a d a s de todoa'1 
(iiosja que l a amiga luna, con su radian- sueños mares del Oriente, y aquellos irri- los antecedentes, t r á m i t e necesario para 1 
te lííz, nos lo permite, a fin de que puedan ¿or los pea-sonajes no se a t r e v í a n a ú n a re- dar las el curso correspondiente, y hasta ca que ha ' sa l ido para Medina del Gam-
apiledlar el grandiosc panorama que a correr l a casa con entera t ranqui l idad, ayer a jas trece horas no se h a b í a n r ed - po un tren especial, con personal de ofi-
miestua visita -se presenta. para dar p r inc ip io a sus queibaceres, Ofi- bido en el Gobierno los referidos recursos c i ñ a s y talleres, para tomar nota, del n ú -
•Después de dar iese paseo nocturno por brándiose una luciua terr ible entre l a ne- y expedientes, estando, por tanto, sin ele- mero de v í c t i m a s y magni tud de la ca-
pón TELÉFONO 
Tren especial. 
M A D R I D , 12.—Comunican de SaLaman-
varse hasta abora. 'a íeraz pradera, a Oía. entrada del pue- .leisldad y el miedo. 
hlo topamos icón u n aparente edificio vasto, Pero, por finj venció la necesidad, y 
aunque poco valioso en arquitectura. Tie- unos tras otros se fueron acercando a la 
ne esta casa un antiguo ba lcón de made- cocina, que es uno de los departamentos de 
ra, como de cinco metros de longi tud y m á s urgente necesidad por la m a ñ a n a ; 
aobna la baranda de e s t e ; b a l c ó n hay tres y. . . ¡oh, sorpresa! ; ¡oh, v i s ión incompa-
cajones, en los que a r ra igan m u l t i t u d de rabie!. . . U n hermoso gato, de soberbia 
flores de diversas clases. Sobresale en el cabeza, h a b í a l a metido forzadamente en 
tejado una antigua chimenea, como de un una bien provista ahocodateira de cobre, ' 
metro da alltura, que termina, en forma ¡ y esto, era ,1o que p r o d u c í a tos rumores de ' 
de bóveda, por el estilo de una cantim- la nocihe innteirior!;.. »» I ' ¿ ¿ Í5UTTl'? a"terior. 
lán l a pared se obse-van unas Je-; - mlh0G0 D S h l t ó o X S S l l ^ 
iríí, .grandes que anunaan a »<« loraste-, y ^ l e ^ r a s ^ de ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ J ^ W Ü 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gran 
Cruz de Deneficencia a l exce lent í s imo se-
ñ o r don Alonso Gul lón y G a r c í a Prieto, 
Pesetas. 
ros que aquella es la ..Calle de San Igna- ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i va 
cio)., y en la nmsmapared, ^ ^ c a mA? 'entumece/ l^s Inteligeu- Don A 





c í a s incul tos de ciertas gentes, en ¡lias 
albores dlel ivigésimo siglo; mas s i un 
pobre m í n i m o , cuya ínis ión se cumplie oon 
exceso en la sangrienta persecuolón de la 
noedora i-aza, siembra tales efectos entre 
los individuos de una famiOia, que, aun-
escudo nacional. 
Perp iprescindlendo de circunloquios., 
pulas tan poao interesan a Jos desocupa-
dos tectores, omito otros detalles del edi-
ficio, aunque h a y algunos interesantes, 
dejándolos para mejor ocasión, a fin de 
mo ser eji ésta excesivamente proli jo. 
D m , ipues, rpio una hiz que reverbera - d polátLcastro^sin conciencia, 
:r i f ^ ™ * H f ^ f ' í t n S n P n n T n ^ ^ t á n í o abundan, ponga en e í e r ^eg do a. lugar de la c ta ¡ aunque un po- v e 9 ^ * con sus arfceras ^ f iabs a ]a Na. 
co tarde!, pues la l lama que hace poco -.̂  pnt.era^ 
usciUfaba se apag^ de s ú b ' t o , y pos queda- ..Halla<1) jectores!. l a triste 
Alberto Corra l 25,00 
Don Angel P é r e z 25,00 
Don Migue l ' Canales , . 5,00 
Don Manuel Ocharan y Posadas. 15,00 
tás t ro fey atender a la repos ic ión del ma-
terial destrozado. . • 
El xiiirector de Obras púbSiias en Medina. 
M E D I N A D D E L CAMPO, 12.—Ha llega-
do el director de Obras púb l i ca s , con ob-
jeto de asistir a l entierro de las v í c t i m a s . 
Toda la población" c e r r ó sus puertas, 
incluso las farmacias, siendo la conduc-
ción de los c a d á v e r e s al cementerio una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n , de duelo, puee 
as i s t ió todo el pueblo en masa. 
Antes del sepelio, el director general de 
Obras p ú b l i c a s hizo un-discurso, ponde-
rando la caridad del pueblo de Medina y 
condol iéndose de la ca tás t ro fe . 
Tota l 1.042,60 
Sjd reciben las sius?ripciones 'en las Ad-
que ignonantiei, posee la s a b i d u r í a de amar ministra .-iones de los per iódicos $¿áliles y 
LOS EFECTOS DE ÜN CICLON 
la isla de Hierro, iacoHicaila. 
y temer a Dios, ¿qu ién puede admirar- érr el Club Automm-i l i s ia "OR TELÉFONO i M A D R I D , 12;—Son desconsoladoras ias 
_ . , , . nioticias que se reaibltMi dc l a isla de Hie-
§QQ ("0 L l n e l n O L l C l 3 • r l r , ' ' h a l ^ d a d d com^etaan^nfe devas-
tada. 
L a fa l ta de vapores ihace completa la in-
^ r. ,- tras invoco vuestra indulgencia para m i gamos una rectif icación a la noticia pu-
CAPITULO I I , pobre y enifermázo ingenio, que ha poda- blicada a ver por l o s ' p e r i ó d i c o s locales, 
Mucibo siento Oledores haberos t r a í d o por do haceros malgastar un tiempo tan pre- referente al conato de incendio que se pro-
••>i,n.s paraje^ pa ra frustrarse, a l cabo, ciioso, en una tan inútil! como .fatigosa jor- dujo en la casa riúmero 8 de la calle d é 
nuestro objeto ; p é r o habiendo llamado en nada, 
mi auxilio al amigo de que he hecho men- ROMAN GUTIÉRREZ BÜENÓ. 
ciún de los habitantes de la isla. 
S I G U E LA RACHA 
LA REPUBLICA DEL DÜN 
UN GRAN E S C U L T O R 
Victorio Macho. 
torce a ñ o s , de salud muy delicada; pudie-
ra decirse que es un niño en el cual lu-
cha el deseo del desarrollo con su pobre 
naturaleza. Sus labios Indican esa inf in i -
ta amargu ra de reconocerse infer ior u 
las personas sanas, que es como estar 
pios bfmiberos que lo extinguieron. 
A d e m á s nos hizo constar (pie los guar-
vivmo muenos un D S ¡ c ó w 0 Este excelente ar- l í ias 9ue ¿ ^ d i e r o n no penetraron en la 
parentado con Ires ¿ e inás u f f f r a ^ h a b i t a c i ó n , no p r e o c u p á n d o s e , ademas, 
• ¡ ^ ^ J ^ ' A ^ P ^ ? ^ * S de i r a buscar la llave del piso pr imero , 
En el d iar io « L a Nación», de Madr id , • m á s cel.ca ^ lo6 <lemás ^ l a mUerte. Si 
encontrarnos un bien escrito ar t icu lo de v ic to r io Macho no expusiera sus t e o r í a s 
Francisco Pompey dedicado al eseultor' S(>J}re la vi(la no le h a r í a SílU con sólü 
palentino \ i c t o r i o Macho, conocid ís imo ens(ifiar sus. retra,t0s para ver en 
en esta cuidad, donde ha vivido muchos 
años, y en la cual e s t á em 
una distinguida famil ia . 
'El escritor, después de decirnos que ei 
artista tiene el estudio en el yiejo Ma-
drid, y de recordar aquella frase de 
Goethe: «En e l re t i ro se forma el talen-
to, y el c a r á c t e r en ep torrente del mun-
doHj asegura que a Victor io Macho «le 
tiene sin cuidado el c a r á c t e r , supuesto 
«pie lo tiene formado; lo importante para 
él es no perder su talento, y conviene no 
H e r n á n Cor tés , donde dicho s e ñ o r habita. 
Nos dijo el s eño r C e d r ó n que es inexac-
to que el fuego se produjese por un des- . • 
cuido a l dejar onccmlida una estufa, pues-' POR TEI.ÍFONO 
to que ésta ni siquiera existe. Lo ocur r í - M A D R I D , 12. 
¡lu fué que antes de ret i rar-e a sus ha-ln- Í 'ETROGRADO.—Se asegura que en 
t a c i o n e s ' l o s - s e ñ o r e s de Pedraja, apaga- breve s e r á proclamada la R e p ú b l i c a In -
rou con todo cuidado la chimenea exis- dependiente del Dun. 
tente en el comedor del piso; pero debido El Minis ter io le c o m p o n d r á n Kaledine, 
al recalentamiento Je las losetas, pren- Solet, Agege, 'Parauskoff y Pokageuski 
d ióse el t i l lado, originando esto el peflpie- El primero t e n d r á la presidencia- y ta 
ño incendio, según dec l a rac ión de los pro- cartera de Guerra: el segundo, la de Ju«-
. t icia; el tercero, la de " In s t ruc rdón ; el 
cuarto, l a ^ d e C o m e r c i ó , y el quinto, i ; i 
de In t e rvenc ión del Estado. 
teme decir que con sólo sus dibujos ten-
d r í a suiftciente p a m oonsofüdar su firma. 
Como escultor de monumentos, Victor io 
Macho es ,uno de los jóvenes que m á s 
obras hermosas ha de ofrecer a l mundo 
a r t í s t i co . Tiene un amplio y e n é r g i c o con-
cepto de lo grandioso y de lo sublime en 
la l ínea, y hasta sus p e q u e ñ a s y necesa-
rias influencias del sentido en la compot 
sición de la escultura moderna tienen su 
onidar que este escultor es (le los pocos base pri nuestros c lás icos escultores, en , 
que tienen una gran conciencia de lo que los 0 estlldiar el realismo con to-
nacen y por q u é lo hacen. j da su nierza espiri tual , despreciando "! : 
Victorio Macho os uno de los valores (]etalle dc lo8 realistas sin vida, de los i 
mas positivos que tenemos en la escultu- j a falta m corí lzón sóio supieron co-1 
n española, y estoy seguro, por lo qu<Mp¡ai ' i;i parte exterior, olvidando que e l ; 
que ocupa la biblioteca regional del se-
ñ o r Pedraja, teniendo que Ir-él , con el se-
reno par t icular , a casa del bibliotecario 
en busca de ella. 
La noticia fué tomada de log Centros 
oficiales tal como la p u b l i c á b a m o s ayer: 
pero, s e g ú n las manifestaciones del s eño r 
Pedraja, e s t á en un todo confundida. 
Queda complacido. 
I m ^ ^ i - j J 0 , ' r - - , : p iar l a u a i i t j e A i - t i i o i , »JIVÍUCI.IIUW ^UC C-
ne podido ver en las grandes ciudades de {;atural palpi ta con 'sentimientosde vida.» 
^ : ' Como se ve, todo el a r t í c u l o e6 un can-
to vibrante al arte del joven escultor pa-
lentino del que se guardan en Santander 
algunas obras que no por ser de las p r i -
meras que salieron de sus| manos, dejan 
de tener importancia . Entre ellas recor-
damos un b u s t » de Velarde y otro de Me-
nopa, que t a m b i é n lo es fuera d e ' E 
paña.» 
Habla luego Pompey de la. p i n t u r a y la 
escultura, manifestando que en todas las 
épocas el pincel y el bu r i l h ic ieron obras 
grandes, entendiendo que no hay dlferen 
alguna entre E l M o n t a ñ é s , .Berrugue-
D I C E N LOS I N G L E S E S 
Las operaciones de 1917 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. 
LONDRES.—La «Gaceta de Londres» 
publica largos despachos dle slr Diouglas 
Haig, acerca de ias operaciones de 1917, 
con éxcepcaón de las de Cambrai. 
El plan'elabonado en las coníerenciaB 
milltarleis de noviemíbre de 1916 p r e v e í a se-
rias 'ofensivas en todos los frentes, que 
'iirmpidieron allí eneniá&o desguarneceir un 
frente en favor de otro. 
Los ingleses atacaron primeramente en 
la primavera, el saliente entre el Escar-
pa y leí Ancr|ei y por el lado de Ar ra s >!ia 
cresta de V ü n y . 
Luego^ dieron un golpe fonmidable en 
z a r á a cada pueMio los derechos que tiene 
para regar sus destinos. 
3. ° Se d a r á n ias g a r a n t í a s necesarias 
pa ra que esto se haga asi. 
4. ° S e r á inadmisible toda idea de ane-
xión. 
5;° Igualmente s e r á deseobadia toda iñ-
d e m n i z a c i ó n de guerra . 
6. ° A los puebtilos p e q u e ñ o s o que hayan 
suifrido devastaijiiones por la gueirra aet les 
conesdem ayuda materiial. 
7. ° Los representantes de Uikrania to-
m a m n par te. en las negiooiaciones de paz. 
8. ° Los representantes rusos no flapre-
senítan a toda la-Rusia, pues existen pue-
blos indeipendáenites, como Ukran ia . 
, 0 . * La paz ipara toda la Rusia sóüo se rá 
conceriada por 'ed Gobierno federal, reoo-
aoaíendo todos los Estados de Rus ia .» 
KnliiJinaim h a b l ó después , m o s t r á n d o s e 
paiiLidark) de l a doctr ina sustentada en el 
docuanento en cuest ión. 
M . T m t z k y se m o s t r ó tambáén de acuer-
do cu la parte relativa a la. conoeedón de 
los dierecibos que tienen líos pueblos para 
negir sus destinios. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
N A D E N . — E l comunicado dado por e. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dio© lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En* varios puntos 
del frente l a act ividad de ambos bandos 
se concretí» a lucha de a r t i l l e r í a y lanza-
minas. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frentes i ta l iano y macedónico.—Nadfl 
digno de menc ión .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIEÍ^A.—El ú l t imo comunicado oficia, 
iacil i tado por el Gran Cuartel general de 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r é n t e o r i e n t a l . — C o n t i n ú a la tregua. 
Frente i taliano.—Nada nuevo que se-
ñ a l a r . » 
L a labor d© los submarinos. 
B E R L I N . 'Oficial).—Nuestros submari -
nos han hundido en el m a r M e d i t e r r á n e o 
12 nuevos vapores, con un total de 36.000 
toneladas de r eág i s t r o bruto. 
¡ L a . m a y o r parte de los barco6 hundidos 
iban cargados. 
Entre los. vapores hundidos figuran los 
siguientes: 
E l ing lés «Fischuf», de 4.174 toneladas. 
E] de la misma nacionalidad «Tefftom-
aálé», de 3.830 toneladas. 
El ifWerneley», d« 3.853 toneladas, tam-
bién inglés . 
iLos dos ú l t i m o s llevaban cargamento 
de c a r b ó n para Mal ta y iPort-Said. 
Otro inglés , de 2.850 toneladas. 
El i tal iano «Pi tene». 
v v v w v w w w w w w v v v a w v v w v v v v v a ^ ^ 
D E T O D A S L A C 
MEJORES MAR,CAC 
Pianolas- píanos /EOLIA*-
LOS MAS P E R F E C T O S V A R T I 3 T I 0 0 Í 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vftllldo. Amós de Escalante, 6 « S a n t a n d e r . 
v v \ v v \ A / v v w w w v x w v v a \ v ^ 
El c a p i t á n del «Teff tómdale» .ha sido 
hecho prisionero. 
En estas operaciones ha tomado parte 
muy bri l lante el teniente c a p i t á n Arnaud 
de ja Periere. é 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
-'•el ejérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
« C o n c e n t r a c i o n e s de nuestro fuego de 
a r t i l l e r í a sobre la zona del Asiago y de 
las b a t e r í a s inglesas sobre La zona' iz-
quierda del Piave y Noroeste de Mon,tille. 
Hemos rechazado patrul las enemigas 
al Norte de Metago. 
tar con <rue l o s ^ e j ó m t o s f raneases e ingle-
ses res i s t i rán .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial i a c i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
« L a noqhla lúltliima set icaracter izó por 
viollenta ac t iv idad de artt i l lería en el frente 
Bezoanbaux-Beauanont. 
A l Sudoeste de Bezombaux realizamos 
un golpe de mano, cogiendo prisioneros. 
Nocihe de calma en eí) resto del frente.» 
La Reina, coronel honorario 
M A D R I D . 12.—Ha sido firmado "un real 
decreto por el que se nombra coronel ho-
norar io del regimiento de cazadores de 
Vic tor ia Eugenia, n ú m e r o 22 de' caballe-
ría,, a Su Majestad- la Reina d o ñ a Victo-
r i a Eugenia. 
Los subalternos de Correos 
Una Comis ión de subalternos de la D i -
rección y de la Central ha entregado a 
sus j e í e s una instancia, solicitando las si-
•g^uientjeis mjejoras: . 
«Escalaifón (general, por ©er La ú n i c a 
dependencia del Estado'.que no k> tiene, de 
porteros y ordenanzas. 
¡Que sean 'dletdllar^iias lein proipledad l!)as 
plazas que hoy estíui dadas oon .carác te r 
provisional. 
Asoenso por riguroso orden de a n t i g ü e -
dad en cada clase. 
Jub i l ac ión forzosa a los sesenta y canco 
a ñ o s de iedad, siempre que se cuente oon 
a ñ o s d'e servicios para deredhos pasivos. 
Qu|a se respete w\ñ su o a t e g o r í a y desti-
no, s in opción a ascenso, a aquellos que 
hayan cumplido o cumplan la edad s e ñ a ' 
lada, siempre que no tengan deredho a 
disfrutar ¡haberes pasivos. 
ReguLanfeaclón de l a escaüja subalterna 
en sus dilstintas clases de quia se comipone, 
aumentando los sueldlos actuales. 
Que el suleído m í n i m o del 'citado perso-
n a l -en Cía corte y en las capitales de pro-
vffincaas dte pr imer onden sea eUi de 1.250' 
pesetas anuales y de 1.000 en las d e m á s 
oficinas do provincias. 
Ingreso en la oíase por l a ú l t i m a cate-
g o r í a y sueldo m í n i m o d« 1.000 pesetas 
anuales. 
U n a p a j r o o i d o . 
POR TF.LÉFONO 
A L M E R I A , 12.—Una not ic ia y varios 
detalles que telefonean de Alcolea del 
Río dandp cuenta de u n suceso ocurr ido 
en la iglesia de aquel pueblo, son r e ídos 
por toda, la ciudad. 
Es ei caso que un gitano, m u y oonocido 
de los g u a r d i á s , alguaciles y jueces de 
ins t rucc ión , fué encontrado por el sacris-
t á n de la iglesia de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen cuando éste se d i s p o n í a a tocar 
a ánüimas, escondido, no en u n confeso-
nario, no d e t r á s de un al tar , n i tampoco 
en las obscuridades de l a capi l la del 
Cristo, sino dentro del ó r g a n o . 
El descubrimientt) fué curioso, pues 
cuando el s a c r i s t á n pasaba por cerca del 
Instrumento, el gitano que de él hizo es-
condite, tos ió ; en u n pr inc ip io l legó a 
creer el oidor que el ru ido era el de a l -
guna nota que se q u e d ó «o lv idada» en a l -
guno de los tubos del aparato musical ; 
pero como la tos. volvió a oí rse y la se-
gunda vez. m á s fuerte, a l a r m ó s e , creyen-
do que aquello bien pudiera ser u n á n i -
ma en pena, y con prisa r e c l a m ó la pre-
sencia de un guard ia que por jun to a l 
templo pasaba; formada la pareja, fueron 
Fuerzas exploradoras nuestras han rea- ^ donde el á n i m a t o s é d o r a volvió a to-
llzado acciones de e íec to en las posiciones ser,, y cu'ál no s e r í a l a sorpresa de los dos 
la? 
hombres que, temblando, c r e í a n ya en 
aparecidos, cuando A g u s t í n Cortés , ecca-
ñí» de pelo en pecho, sa l ló de la caja m u -
sical y de rodil las rogó , i m p l o r ó po r su 
«mares i t a» qive/ no le « j i s ie ran» d a ñ o , pues 
por obedecer a un mandato de conciencia 
i y en calidad de voto, pensaba pasar la no-
i che metido en el ó r g a n o , aunque, como 
se- h a b í a n visto, lós aires m u s i c á l e s le hubie-
sen hecho toser sin descanso. 
Para aclarar el asunto p a s ó a la c á r -
a l Este de Capesile. -
Nuestros aviadores han derribado cua-
tro aparatos enemigos. 
Otro ha sido incendiado, cayendo sin 
gobierno. 
Los aviadores han bombardeado 
obras m l l i l á r e s enemigas .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E ¡ i 
gundo parte a l e m á n dice: 
« F r e n t e oriental.—Tregua. • 
Frente .italiano.—Nada digno de men- Vcal. 
ción.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de ~lá noche, dice lo si-
guiente : > 
«Al Este de Reims, hacia Coury, hemos 
rechaziado golpes de mano del enemigo. 
En la Champagne, actividad de art i l le-
r í a en la reg ión oe Auveme. 
En la or i l la derecha del Mqsa, accio-
nes de a r t i l l e r í a , seguidas de dos tenta-
tlvas de aitaque a l bosque de Chaulnes. 
A pesar de los lanzallamas, los alema-
nes, en varios sitios, se han retirado con 
p é r d i d a s . 
Act iv idad por ambas partes en todo él 
frente. 
Aviac ión .—Del 1 al ^0 de'enero hemos 
derribado un globo cautivo. 
El. subteniente Manon ha obtenido la 
v ic tor ia a é r e a n ú m e r o 20. . • 
Frente oriental .—El d í a 11 de enero, pa-
t ru l las . b ú l g a r a s intentaron acometer 
nuestras posiciones en Pucceoco, siéndtr 
rechazado. 
Acciones de" a r t i l l e r í a en el Czerna, Ñor- . 
te del lago Presta, lago Doiran v Monas- 'a Guardia munic ipa l , 
t i r . . . 
Granifes preparativos alemanes. 
AMASHINCTON.—En la «Revis ta Sema-«Deportivo»-«Esperanza».! 
Hioy, a las diez en punto de lia maoiana, Flandes, s in que el enemigo se diera cuen-: na!» dice el corprM Bakier: 
se j u g a r á leste intenesante «match» en el ta del ataque, que no rebasó los objetivos « P a r e c e confirmarse que-31 m a n d ó ale-
oainpo deil «Racihg». Aunque todos sabe-' fijados. / ' nnán medita, iimiporttanties operaciones en 
mos que los partidos de campeona to son ' 
En las primeras horas de la madruga-
da de hoy, y por cuestiones que se igno-
ran, sostuvieron un fuerte altercado do-
individuos en la calle de Guevara. 
De Illas palabras pasaron a los iheohbs, re-
sultando herido de alguna gravedad uno 
de ellos, llamado Santiago Alvarez San 
Mar t í n , con domicil io en las casas de Re-
gato. 
Conducido a la Casa de Socorro, se le 
apreciaron y le fueron curadas: una her i -
da inciso-punzante, con desgarro de-
múscu los , en el lado derecho de la reg ión 
sacra? otra herida contusa en el dedo pul -
gar de la mano derecha y una eros ión en 
el car r i l lo izquierdo. 
Las (heridas fueron cailiiificadas de pro-* 
nóst ico reservado. 
D e s p u é s de curado p a s ó a su domici-
lio. . 
El agresor fué detenido inmediatamen-
te, siendo encerrado en los calabozos de 
Los médicos españoles. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 12.—En el Ateneo se han re-
Segun la ,mod'iJioaoion dfeJ pillan, (ed atar el frente Oeste y p o n d r á en p rác t i ca todos unido los dtíscípullos .de Galeno, constitu-e. Zuibaran y M u n l l o . I néndteK y iPieilayo, existentes, si no nos es".-
^uego, dice: . ' i n f i e l la, memoria , en el Ayuntamiento ¡ J u g a d o s d'e fo rma m á s vaolenta que los que ungies üe abr i l cons t i t u í a la acción sus medmos ipara. su buen resultado. iPuede yendo la Asocüación de Méd icos espa-
«Entre las muchas obras que he tenido ., ^ ia D i p u t a c i ó n respectivamente, v ¡ amis tosos , no podemos creer que «equ l - . prelnnmnar de operciones francesas m á s ser que de un gran golpe; pero ha de oon- fióles. 
'ipiiers» que tienen a g ran hon ra ser depor-( decisivas,- con Ja cooperación b r i t án ica . I — 
listas lestén dispuestos a realizar un juego ' L^s operaciones, que empezaron led 9 dle 
peligroso, como ayer se afirmaba en los en un . frente de cuatro k i l óme t ro s 
«mentádenos» futbolíst icos. Nosotros supo-. en t r« Crouaelles y Vivehohy-Esgobelk, 
nemos que estos rumores, y otros de m á s prosoglmoron durante dicho mes. 
grueso calibre que t a m b i é n o ímos , son '• Los franceses •efectuaron un ataque en 
4pfc€er de ver en el estudio de Victo-1-
Macho, voy a r e s e ñ a r las m á s impor- ñ o r ^ es ^ marav i l l a de pa-
recido y expres ión . 
rameiianec«|| culto 
el n o 
t&ntes. En el centro del estudio, y como 
sitio de honor, el ar t is ta ha colocado el 
retrato de su madre; es ta l la fuerza es-
puntuai con que impresiona este retrato 
por su justeza de dibujo y de modelado, 
^ una consciente i n t e r p r e t a c i ó n de ma-
*a9) no del copista fr ío-y a c a d é m i c o , sino 
de haber sentido la pa lp i t a c ión de la car-
^ del modelo, que es verdaderamente ex-
^aordinario. Tiene toda La a r m o n í a a 
^ue puede llegar un escultor con el barro; 
un retrato que es t á modelado con toda 
a sencillez que ofrece el modelado de la. 
«arne viva. Es una obra maestra: 
Un boceto algo grande (pues tiene m á s 
~' í n:ietro) de la estatua que a l g ú n d í a 
in t ín , de don Beni 
LOS ASUNTOS «NEGROS» 
[| poilüio rta «nado ile aoiio 
y lile en pago 24 
Carlos Rodrííüez Oatel 
M E D I C I N A Y P A R T 0 8 
Consulta de doce a una, en el Sanatoru 
JE co locará en San Qu  
jo Pérez Galdós, me h a mostrado el* es-
1 0 0 0 kilos de carbón vendidos 
a espaldas de la ley 
ereda Eto^ 
r de la i f . 
i toterancflH' 
a l consti^ 
a s í coiao & 
[alólll 
> a cinco 
ompañia . J 
; corte ^ 
lleudo as* 
a i r v p •a 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—£1 per iódico «El Sol» da 
hoy cuenta de u n suceso que, de oonfir-
raord inar ia gra-uiior palentino; el boceto fué hecho con jnarse, pudiera tener ieoct 
¿ ^ ' U f a l , tiene un gran parecido y pue-1 vedad. 
* ser una estatua preciosa; el autor t uvo ] Dice que ayer llegó afu Cerro d é la Pla-
6stflain idea de hacer 06te r>trato-boceto' t a u n - ' v a g ó h 'conteniendo 11.000 kilos "de 
Uón d 0 01011 Bpnito sentado en un gran si- ca rbón , iconsignadlos a u n ind iv iduo des-
De li m mm. domici l io , W a d - R á s , 3, 3.* Eycento dominffog r d í a s feativos 
producto de La f a n t a s í a de quienes desean el canuno de las Damas que fué coronado del doctor Madrazo. de tres a cuatro, en su 
ver a Itos Clubs enemistados; mas esto no 1 Por ^ exüit». 
han die oonseguirlo, porque para impedinlo I 
sla bastan loa buenos, a ü a i o n a d o s que hoy! 
a c u d i n á n a líos Campos dispucsitos a bat ir 
palm.as lem honor de los «equipiers» que | 
pof sus jugadas idientíficas y su buen com-
¡portamiento llb merezcan, s in fijarse para 
nada a q u é Club pertenecen. . • 
Tanto este par t ido como el qtie se cele-
b r a r á por la tarde s e r á n arbitrados por 
F e r m í n Sánohleiz. 
<(Racing»-«Santander». 
la conocido. Dialio individuo r e t i r ó l a nuercanc ía sin 
fiscaMzaai/ón por parte ' del delegado, eQ 
espaldo corto, que deja aisladas 
^ .e.sPalada y l a cabeza; las manos e s t á n 
m a s ' P i c a n d o rep>so y med i t ac ión . Co- ^ ^ « « « « i ^ . i y ..... « c . vre.^ ^w, ^
T)i 0t>ra escul tór ica es de una sencillez de | oua^l, ipor tanto, ignoraba l a indus t r ia o 
con S a d m ' ^ b l e , digna de c o m p a r a c i ó n ' f á b r i c a a que dtidho caiigiamento, iba a de-
i aquellas figuras h i e r á t i c a s de los eglp-uos, qi-
terpret;, 
to. ,E1 
Que tan divinamente supieron m -
ir la trancpiilidad del pensamien 
joven Victor io ha h-va otado un 
dicarsíei. 
iPipr indagaciones realizadas en l a por-
t e r í a de una casa, se-lia sabido que parte 
de la carga la llevó eí, ind iv iduo de refe-
rencia a una c a r b o n e r í a de l a calle del SiSí y16 t aPaba un bust0 de n i ñ o t he 
he r estuPefacto a l contemplarlo; yo Barqui l lo , donde reailízó l a venta dlel mi»-
Cül,8f,ntldo fuertes impre t lone i con la. ¿a- nuo al piladio de 160 peisotít» la tonelüad». 
trafUra' ^ero suPftrior ^ ^ t a , no. E l re-1 S« Iba sabadlo que al portero de l a c a é a 
representa un n i ñ o de doce a ca- fué quien reaUaó el acto de pasar el car-
POB TELÉFONO 
Las negociaciones de paz de Ukrania. 
AMSTERDAM.—Se ce lebró una r eun ión 
pneiparaítoria de la Asamblea de ja paz, en 
Brest -Látowski , a l a que 'asistieron eül sje-
Fracasaron las gestiones que se estaban'. cretar io de Estado de UkAania, el minis-
cel^ebrando con los Clubs b i lba ínos , y no tro dlei Exter ior y el de Justicia de Aus-
por cu lpa de nadie. Nosotros, que hemos in ia y_ ilios comis ionada de U k r a n i a v el 
visto los teí legramas que se h a n cruzado gran visin turco. 
entre eli «Raoing» y su representante en | ^o aco rdó s e ñ a l a r la fecha de la Asam-
la inv ic ta v i l la , s e ñ o r Isasi, lo podleanos blea para la m a i ñ a n a siguiente, 
aseglirar m u y formalmente. En fin, comoj En iBrest-Lltowski prosiguieron " el d í a 
suele deciiirsíP, a í a l t a de pan buenas son ' 10 lias njegoüiaoiones. 
tortas, y y a que no tenemos partido oon I E l minisitro Holnboryili , de Ukran ia , dd-
equipo forastero, lo tendremos con uno '• jo que ed secretanio d é Ukran i a considera 
locad que, s i no les de illa calidad del « R a - ; ooñveniente adoptar una ac t i tud propia, 
olng», c o n t r i b u i r á con su entusiasmo a que y al eflacto l ü z o 'entrega de la siguiente 
los raoingudstaa se entrenen. A nuestro . nota : ' ' 
humiIDd'e ju ic io , debe l a Düreotiiva del p r i - «Ei secretario de Estado de Ukran ia sin-
mer «once» santanderino tener preparada ' lotiza el cri terio-de su naciói l dentro de 
una selección de todos los Clubs.locales de.! los siginientes puntos: 
íáeigunda ca tegor ía , pa ra casos como ei que i l.o U03 representantes de U k r a n i a 
thoy «o no» proaenta, puea siempre serta [ anlualan l legar al ténni ino de la guerra 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO ^2. I.0 
Consulta dc hueve a una y de dog a seis. 
Julio Gortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
mláa potanllei 
aabvmos que 
((team» así oonatituído. Y a 
las selecoonea oa recen da 
mundlLal. 
S.0 L á paz ae r á dlMnocrátioa y g a r a n t í -
I R - O Y A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.8*0 MO. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de in t e ré s 
anual. 
Seiá meses, dos y medio por ciento 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual . 
U n a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.000 
pesetas. Los Intereses se a b ó n a n a l fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolea, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajaa de eeguridad, para part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. ' 
U D A N Z A S 
E n cagones c a p i t o n é s y camiones las 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la pob lac ión . En 
los precios de laa mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y a r m a r loe 
muebJeB: garantizando, s i así se desea, 
las rote r«« que puedaji o r i g ina r»» . 
O C U L I S T A 
Consulta ^e doce a una, en W a d - R á s . 
7, 1.° En e l Sanatorio Madrazo, dé cua-
tro a cinco. 
J U S T O Q U U A N O 
Avieos: Rubio, 18.—Teléfono n ú m . 571. 
Ptmientoa, Tomates al na-
tarsJ j an pasta TREVIJANO 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MABRIB 




• » G y H 
Amortiaable B por 100 F . . . 
»» » E. . 
n ' » , D. . 
» »> C. . 
» » B. 
n n A. 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s ' 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampil lada ' 
Idem, no estampilladas..... 
Exterior , serie F-. 
C é d u l a s a l 4 por 100 m 
Francos 
Libras 
ü o l l a r ? 



















95 75 96 00 
96 00 96 CG 
95 90 96 00 
97 00; 97 0D 
00 00, 85 25 
519 00 519 00 
205 00,000 00 
285 00,285 00 
fOO 00,290 00 








000. f 0 
104 75 104 75 
104 75¡104 75 
00 00 00 00 
83 50, 83 50 
85 70 85 90 
98 85 98 75 
72 70 72 10 
19 73 19 60 
4 14 00 4 12 00 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 77,75 por 100;, 
senie iB, a 77,75 por 100, y serie G, a 75,25 
por 100. • 
Amorfcizable, en t í tu los , sierie A f a 96,50 
por 100. 
Idem, en sarp|eitas provisionalefi, de 1917, 
serie A, a 94,25 ¡por 100. 
Deuda perpetua exterior ('estampillado), 
seiiie F, a 85,85 por 100. v serie E, a 85,90 
y feifiS por 100. 
Ayuntamienito de Bilibao, a 89 por 100. 
AC'CICJNÉS» 
Banco de E s p a ñ a , a 520 por 100. 
Banco de Gijón, a 214 y 212 por 100. 
Crédi to de lia ÜñlíÓn Minera, a 550 y 555 
pesetas. 
Perrooaxri'lie® de Santander a Bilbao. 
númeiiAS 1 al 83.240, a 370 pesetas. 
Id] do \. i Hobla, a 500 pesetas. 
M i lu Ñ as •iiiiigailios, a 555 pesetas. 
Idem diel Norte dé E s p a ñ a , a 303 pese-
tas, •fin del oorriente; a 300 pesetas, preóe-
ticnljfv y a 300, 301 y 300,5o pesetas. 
N'avicra Sarta y Áznar , a 3.400 pesetas, 
fin ilcl ciDn'ient.i'; a 3.500 pa&etas, fin de 
febrero, con ¡a-inía qfa 100 pesetas, y a 
3.38Ó y 4.370 pesetas. 
'M iHÍMma del Nérviólí , a 3.-450 pesetas, 
fin del corriente, con pr ima da 100 pese-
ta.-, precedente; a 3.525 pe^efa^, fin de fe-
brero, ;\>u priima de 100-psisetas; a 3.410 
pesetas, precedehte, y a 3.430 pesetas. 
Marí t inna IJniiión, a*3.085 pesetas, fin del 
corrien/te, prededente; a 3.080 pesetas, fin 
dteí orr iente; a 3.140 y 3.130 pesetas, fin de 
febrero; a 3:175- pesetas, fin de febrero, 
con iprirma de 100 pesetas; a 3.070 pesetas, 
pre .lento, y a 3.080, 3.070, 3.065 y 3.070 
pesetas. 
\ iviera Vascongada, a 1.640 pesetas, fin 
do. roin-ienle, v a l.625, 1.630, 1.625, 1.630. 
1.686; 1.627, 1.688 y 1.630 pesetas.. 
Naiviifra Bacihi, a 240 peséta's. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 343 pesetas, fin 
de f-'breno, y a 335 y 332. pesetas. 
Naiviiera 'Giüipuizoüan.a, a 870 pesetas, fin 
del ,orr iei i te , y a 870, 860 y 870 pesetas. 
Canibábriica de .Navegaciión, a. 100 pe-tetas. 
Naiviera Mundaca, a 655 pesie/tas, fin del 
corrh?nite; a 665 y 660 pesetas, fin ¿fié fo-
bif io , y ia 650, 648 y 650 pesetas. 
• Naviera Eu^kera, a 570 peseta.s. 
Man t i ioa Hi"ibao, a 625 v 630 pesetas, 
fin m corriente, y á 625/627 y 625 .pe-
seta-. . 
V i v i e r a 1 zarra, 700, 705 y 700 pesetas. 
Naviera: I t u r r i , a 615 y 620 pesetas. 
Aloaifacejos, a 200 pesetas. 
Argentífieira de •Córdoba, a o7 pése las . . 
Siu-iedwl Minera de Villaiodrid, a 690 
pesetas. 
Minera de Díeido, a 1.275, 1.290 y 1.300 
peseftas. 
Unión- Eléc t r ica Vizca ína , a 900 pese-
tas. , 
Electra de Viesgn, a 980 pése las . 
Bas.'onia, a 1.470 pesetas, fin del "Cio-
rrierite, y a 1.460 pesetas. 
• Altos* Horniós de Vizcaya, a 462 y 464 
pnii 1O0. 
Baipefera BspañgjUa, a 118 y 119 por 100, 
fin de febrero, ya 1-13 y 114 ipor 100. 
Un ión Besinleira E s p a ñ o l a , a 445 pésiej-
tas, fin de ifebrero, precedente; a -446 y 
450 pesetas, fin de febrero, v a 430, 43Í , 
$2, i35, 436 v 410 pesetas. 
Dúmo Felguera, a 203 por 100, fin del 
corriente; a 206,50 y 206 pow 100, fin del 
ron-iienitei, con pr ima de 25 pesetas^ y , a 
203,50 y 203 por 100. 
"Compañ ía Aurora , a 200 pesetas. 
Unaón Espafiodla de Explosivos,- a 303, 
30?. 904. 302 , 304, 303 y 306 por 100. 
OBLIGA PIONES 
Eer.nocarrileíí de Bilbao a Durango, se-
gunda ihipnic a, cniiisión de 1902, a 81,50 
por 100. 
Idem de Durango a Z u m á r r a g a , prime-
ra serie, a 82 por 100. 
Idem de Santander a Biiibao, •emisión de 
1895, a 80T"n- 100. 
Idem i d . , eimisiión de 1913, a 100 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao. .especia,'ies, a 
100 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera Ihipoteca (sin domiciliar),- a 65 por 
100. 
Idem especiales díe Alsasiia, emis ión de 
1913, a 91,40 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza , serie A, a 
102 por 100. 
Ilidn..•:('• • laica. Ibérica, a 103,50 por 100. 
iBonos de (ÜÉ Sociedad Constructora Na-
val , a 104,25 por 100. 
C é d a l a s di- la PapeV-r'a E s p a ñ o l a , a 
128,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Newport ¡iheque p^igadero en landres , 
a 19.58 : libras 750. 
SANTANDER 
Acciones C o m p a ñ í a Sananderina de Na-
vegación, 3 acciones, a 1.480 pesetas. 
Idem id. M a r í t i m a U n i ó n , 2 acciones, a 
3.072 pcsititas, a lin corriente (precedente). 
•Idem Banco Mercauti l , siin l iberar, a 
244 ipor 100; pesetas 1.500. f 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
d>u!!a, >a 135 pi^r 100; pesetas 5.000. 
Idem id . id , , sin céduiLa, 5.000 pesetas, 
a 125 ipor 100, a fin marzo, y a 122 y 122,50 
por 100; pesetas 12.500 al contado. 
Idem id. Abastecimiento de AgdfLs, a 
141,50 por 100; pesetas 4.000. 
Idem id. l.ndnstiikil Carbonera, a 85 por 
100; pepitas 20.000. 
In ter ior 4 por 100, a 77,10 v 78,20 por 
100; pesetas 37.500. 
Amor tmib le 5 .j?or 100, a 94,45 por 100; 
pesetas 13.500. 
C é d u l a s Sociedad Ni>eva M o n t a ñ a , 3 cé-
dulas, a 670 pesetas una. 
Obligaciones feniocarnijll de Santander a 
IMlbao, .eniisión 1898, a 82T10 por 100; pe-
setas 7.500. 
Idem i d . Can táb r i co , de Oabeizón a Lla -
m s. segunda hfipcíteca, emis ión 1910, a 
82,65 por 100; pesetas 12.000'. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 92 
por 100; pesetas 5.000. 
U " i i i id. de Bobadiiilla a.- Algeciras, a 
í)a,40 por 100; pesetas 15.000. 
Mein Sociedad Generalli Azucarera de 
E s p a ñ a , sin estamipiJlan, a 83,40 por 100; 
pesetas 26.500. 
Anmiiti7.a,ble 5 por 100, a 96,20 por 100; 
I . sclas 10.000. | 
Parte comercial. 
Valladolid, 11 de enero. 
Harinas.—El negocio sigue en eü mismo 
stadi. que reflejaba nuestra iniforn^ii icui 
de lestOS días . Gran fii-meza en los pitedios 
v Jciwlencia a suibir, si el t r igo sigue ele-
vándose . | 
Deinandal adtiiva. Exportaolo-nes üioy: 
Dos vagones para. Atoaba, uno para 
Burgos, uno para Coruña , . linio para Lo-
g r o ñ o , tres pana Orense, uno ¡para San-
tander, dos rpara Valíiendia y tres para 
Viigo. Total , 41vvagones 'con Í40.000 kilos. 
Tr igos .—¡Barcelona paga oaro el t r igo 
qué le ofrecen ya caiigado sobre vagón , 
uar|riuiieira que sea su proctedencia. Tam-
bién mantieue firmes los precios de com-
pra de procedienclas que pueden disponer 
d|e material fernoviamo .en breve tiempo. 
El precio de 82 'es ya corriente para to-
dos esos casos. 
Éri Oíistilla los prncios es tán muy fir-
mes. Se pretende en VailladoHiid a 82 y a 
ese predio se iba vendido "fiaoe ya días 
aqu í , y con destino a Barceliona se han 
vendido reriksntemiente Idn esltaciones- i n -
iiiiMliatas a la nuestra, 30 vagones a 82 y 
n estación il?ozáldez ha pagado un fabni-
fanté de esta plaza a 82, que le resulta, a 
83 a q u í . 
La oferta es poco abundáni te y la de-
niiaiula' muy actiiva, sobre todo en Catalu-
ña . E l me roa do cié era firme y en alza. 
A l detaill ieintranon Iboy por"el Canalll 300 
fanegas a 79 y unedio y 80 v por el Arco, 
100, a 81 y m M i o . 
Partidas jiretenden a q u í a 82 y medio y 
•vi; Bíoseco, a 81 ; Medina, a 82 y mediio, 
v Patencia, a 82. 
Centeno.—Sigue la oferta a 66 reales las 
94 Mu ís n p'aza y a 65 en l ínea de Sala-
manca. - ' 
Cebada.—Se iban vendido,siete vagones 
a 56 y 56 y medio aquí . 
Avena.—Sin oferta hoy. 
Día los d e m á s granos, sin ofertas. 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 10 de enero. 
Tiempo espléndido, aunque f r í o ; el sol 
!uce; las l luvias parece que h a n desapa-
ri . idn ; e s t án de enhorabuena los labrado-
res. ~ . | 
Para el tráfico .de aceite siguen las con-1 
i in i . -ias dld'J temjporal; los caminos es-1 
tán imposibles. La a r r i e r í a no oircula . ; 
Hoy a la leintrada a venta se h a .liimita-, 
do a una part ida del nuevo y corriente 
que se coilocó en a l m a c é n con facilidad, i 
pero oon precio m á s bajo de los d í a s ante- -
riores. 
Los precios unedios que en este d ía pue-
La E P L 1 0 H VITS iotíada contiene dos centigramos de iodo por [ucbarada 
i ESCROFULA 
de o éxi-
to con la 
R A Q U I T I - M O , LINFATISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS y en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN 
GRE se comba en con eficaz y verda-
E m u l s i ó n Vitae 
1 a I V U C L 1 3 I I V A 
FORMULA: ACEITE DE H.GADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T i E tiene 
I más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
==• 1 EMULSION V i l J E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
= f EMULSION VITAL, no sólo la acepta, sin J que la recom enda a todo el 
| = | mundo. Venta en farmacias y droguerías , y al por mayor, en Santander, 
señores P é r e z del M o l i n j y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: P é r e z Martín y Compañía .—MADRID. 
La [MilLSIÓn m iermposa [onliene cinto centigramos de hierro por cucharada. 
den tenensie presentes para regular las 
•operaciiones, ^ e g ú n procedencia y presen-
t a c i ó n del muestra, son ios siguientes: 
Aceites corrientes, prodipcción de 916 a 
917, preaios nominaüfs . 
Aceites nuiwos, • limjpios, p roducc ión de 
917 a 918, menos de tres grados, de 15,75 
pesetas a 16 (63 la 6í) los once y mediio ta»-
ios. ;: 
Aceites m á s endebles, ligual 'produicción, 
de 15,50 ipesetas a 15,75 (62 a 63 reales). 
Alguna que otra par t ida a menos; no 
hay saiMda por el puieirto y las existencia? 
aumentan. 
Nota.—El lemibarque nulo. No hay vapo-
res a Illa carga. N i de la capital n i por fe-
rrocanrill bajaron partidas. 
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LUIS RUIZ Z0RKILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. - Santander. 
Los Ira bajos dé paz 
Díice Wi¡¡5áon que de los .resiuLtados de l a 
conferenjcia de Bi-est-Ijiitowsk depende la 
paz de! mundo, y no parece ser as í , cuan.-
dü el estadj.sta h ia tán ico L loyd Gieiurge mo 
Qi^poiié oondiiciione» en niomibre de la. En-. 
\tém¡&, sino que las exige. -
No ipueden alLanaUSe los Imiperios cen-
tra|iies, n i tniMus, ui búi'igaros a estas exi-
genioias concretas y definidas del presi-
dente, deü Gobierno inglés , porque n i Ale-
mania cederá de buen grado la Alsacia y 
la Lorena, que las fuieirzas de las atonas 
no supo conquistar, ni se a v e n d r á t á n fá-
oilimenJte a p e r d e r » su in^perio coloniaiH; 
Aus t r ia no e n t r e g a r á , sin antes disputar-
lo sangHientamlente, territoriios cuyo do-
minio efectivo no Iba perdido, y T u r q u í a 
no pineda allanarse a la mut i layión de que 
se la quiere hacer objeto. 
Sj como'no pisan ter r i tor io enemigo es-, 
tuviesen Ios-aliados a las puertas de Ber-
lín y de Viena y , descontado el fracaso de 
los Dardaneiliosi se hubiesen e n s e ñ o r e a d o 
del Bósforo y (lominasen ¡en Constantiaio-
pia, a t e r r a r í a n sus pretensiones. I 
¡Ell Presidente Wilsian ha leído ante el 
D)ngreso un nuevo mensaje que en con-, 
creto ipidlel, ipara llegar a la anhelada paz, 
ía 'libertad de navegaenón eri todos los ma-
SaJItvo en los cerrados por. acción te-
r r i t o r i a l , en ejecución de acuerdos inter-
nacionales; la supres ión de barreras eco-
n ó m i c a s ; la reducción de armamentos; el 
aiiregi'lo libre da las reivindicaciones colo-
niales con iios intereses i n d í g e n a s ; la eva-
cuadión de todos lllos terr i tor ios rusos, 
ilejando a Rusia la ifacultad de fijar su 
propio dlcisarrollo político y nacional j la 
eva-nad ión y r e s t a u r a c i ó n ' d e Bé lg i ca ; la 
evacuac ión y nes t au rac ión del Norte de 
Franc ia ; Illa' r e i n t eg rac ión a la R e ú b i k a 
francesa de los tierritorios de Afeada y 
Lorena; el nuevo arreglo de las fronte-
uas italianas, sigmendo las l íneas marca-
das por las nacionaliidades; la a u t o n o m í a 
de los pulelbTJos que integran éll Imperio 1 
aus t ro ihúnga ro ; !a evacuac ión absoluta.de 
Rumania, Montenegro y Servia, dando a 
és ta libre acceso al m a r ; el paso libre por 
los Dandanelos, con g a r a n t í a s internaoio-
niales y la seguridad de lías nacionaliida-
des que fítilven bajo el rég imen ffel ÍmpeL 
rio otomano; la independencia *de Polo-
nia, con acceso líbiiel a l mar , y la í o r m a -
ción de una Sociedad general de maciones, 
en 'vir tud de convenios esipeíciales que ten-
d r á n ipor objeto suministran g a r a n t í a s re-
cípi-ocas' de tiindependleincia pd'jítica y te-
rritoriaill a todos los pequeños Esttado's. 
Se concibe que 'estas .pretensiones del 
belicoso iPresidente yanqui, que subrayan 
y cornohoran las manifestadas por Lloyd 
George, no satisfagan n i convengan a los 
Im'perios centrales y que las esperanzas 
de paz general queden por ahora desva-
necidas hasta tanto que las armas deoi la 
razón a uno dé ¡os bandos beligerantes y 
otro se someta forzosamente a l yugo 
que las circunstancias le ' impongan. 
Entre tanto, tendremos que conformar-
nos con lia paz aislada de Rusia con íog 
Imij^irios idetntrales y convenir en que los 
pueblos de l a MJúltiple Entente han ce-
dido algo de sus exigencias, pero nio'J/o su-
fidenite para poner ténmino a las amar-
guras de esta recia camipaña. , 
V i d a r e á i g i o s a . 
E n la Catedral.—Misas a las seis l a p r i -
mera, hasta las ocho, cada m e d í a h o r a ; 
a ¡¡teta nueve y cuarto, la conventuaJl; m i -
sa a las doce. Por la tarde, a las cuatro 
y media, Rosario.; 
San t í s i jno Cristo.—Misas retzadas a las 
siete, siiete .y media, ocho, ocbo y media 
y diez. A Illas octlno y media, la parroquial , 
•con p lá t ica . A las diez, misa y conferencia 
para adultos. P o r la tarde, a lasr tms, ca-
tequesds para los n i ñ o s . A las seis, esta-
ción al S a n t í s i m o Sacramento, y a conti-
nuac ión , el Santo Rosario.. 
De semana de enfermos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, segundo. 
Consolación.—'Misas reaadas a las aels, 
ú e t e y 'once. A las odho, l a ' parroquial , 
con plá t ica . A las once, 'conferencia doc-
t r i n a l ipara adultos. Po r la' tande, a las 
seis, rezo del Santo Rosario y lliecturá-de 
las icoiiiferenuas del seño r Obispo. 
San Francisco.—De. seíis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. A 
"jés nueve, la parroquial , con plá t ica . A 
!as onqa y doce, misas rezadas. A las tres, 
doctrina a los nliños. A las seis,. Rosario 
de penitencia de la Venerable Orden Ter-
cera de San Fuanoisco. y a d o r a c i ó n del 
Niño Je sús . 
Áiiunriiición.—^Miisas rezadas desde las 
seis y media 'hasta 'lias ocho y media. A 
las nueve, la parroquia l y de catequesis, 
con plát ica . A las nueve y media, instruc-
ción icatequístiiea, j>ára los n iños . A las 
once, misa rezada y "explicaoi'ón de doc-
t r ina ipara adultos. A las doce, anisa re-
zada. Por la tarde, a ,lias seis, Rosario "y 
ejiarcicio dé la Corte de -Mar í a para con-
vers ión de los pecadores. 
De semana de enfeiunos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa LHcía.—'Misas de seis a nueve, 
cada media hora , y a las diez, once y do-
ce. A las nuevie, la parroquial , con ipláti-
pa. A las once, catcquesis de aduiitos. Por 
la tarde, a las dos y media, explicación dlei 
Catecismo a los n iños . A las tres y media, 
Congregac ión de Hijas Devotas de M a r í a . 
A las sciis, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús .— 
Misas ivzadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A las seis, misa de Congrega-
aón dé Hijas de Mar í a , de la segunda 
sección. A Ites siete y media, misa de co-
iiuinión general de las Hi jas de M a r í a , de 
a -p r imera sección. A las ocho, misa de 
la Congregac ión de la S a n t í s i m a T r i n i -
da ¡1. A las nuinve y media, Qongnegación 
de'los Estanislaos.' A . las diez. Congrega-
ción de ¡os Luises. A las diez y media y 
• o c y media, misas rezadas. Por ;a tar-
de, a las dos y media, faxplicación del Ca-
tecismo a Uios ñ iños . A las cuatro, Congre-
gác ión de Hijas de M a r í a , de l a primera 
oecciión. A las seis y media, Rosario y 
mlíid'it ac ión. 
En él Carmen.—Misas rezadas de seis 
a nueve, cada media hora . . A las diez, 
misa, con ó r g a n o . Por-la tarde, a las seis,1 
Rosario, lectura, lexposición de Su Div ina 
Majestad, es tación y reserva ; a l finál se | 
/ a n t a r á ' : i Salve popular. 
Nuestra-Seilora del Buen Consejo (Pa-j 
dreS AgnstiTipsj.—Wisas rezadas- a Lats | 
seis, hasta las nueve y media, excepto a 
las nueve. Por la tarde, a las tres, cate-] 
quests. A las seis, Bosario, ejercicio a 
Nuleistra S e ñ o r a dell Buen Consejo, cán-
ticos y s e r m ó n , (por ¿el reverendo Padre 
director die la Asociadiión y villancicos a l 
Niño -Jesús y Salve cantada. ' 
En Sa^ Roque (Sardinero).—Misa a las 
•nueve, oon p l á t i ca y asistencia de los nd-
n i ñ o s y n i ñ a s de !a icatequesis. Por la tar-
de, a las tres, catequesis en aecciiones, ex-
pl icación de un ipunto de doctr ina y c á n -
'ticos. A !Bas cinco y media, se r e z a r á el 
Santo Rosario, có'mó todos lios d ías . 
Se ' reparten val'es de asistenciia .en las 
miisas y RiosarLos y catcquesis a tos n iños 
inscriptos en la misma. 
Los dlías laborables se celebrará, la san-
ta Plisa a la hora indicada. 
SECCION MARITIMA 
Presentación.—A ta mayor brei 
d e b e r á n presentarse en esta Comandan-
cia de M a r i n a los inscriptos del actual 
reemplazo Avelino Gómez López y J u l i á n 
Chocañ-o Ruiz, pues, de no hacerlo, se-
r á n declarados prófugos . 
E l «Luis».—Ayer sal ió para. Béquajéuda, 
donde s u f r i r á una reforma, el vapor 
«Luis», recientemente adquir ido ca Ma-
laga, por el prác t ico de este-puerto se-
ñ o r L i a ñ o , que, como ya di jünqsj le de-
d i c a r á al servicio de 'cabotaje eotr • ¡os 
puertos del C a n t á b r i c o . 
Mareas. 
Pleamares: A las ;',3(i m. v 3,57 t. 
Bajamares: A tas 9,34 m. y IGlKi n. 
oá esoectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Cii-an c o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a e spaño la de Fra ih i-^v 
Rod rigo. 
Funciones para boy: 
A las tres y media de la tarde (1,52 pe: 
se ta s bu ta ca). —.«M ar i a n e la ».. 
A las seis y media de la tardo ' t r ip le , 
segunda de abono).—«Mi p a p á » . 
A las diez de la noche (especial, 1,52 
per-rtas . b u t a c a ) . — « T i e r r a ba ja» . 
SALA NARBON.—Des le las aiatro dé 
la tarde.—La interesante pe l ícu la , en tres 
partes, t i tu lada «E] v a g a b u n d o » . 
A las siete y media de la tard.:.—(iraa 
moda. Estreno de la cinta extraordinar ia , 
en cuatro partes, marca Cines, t i tu lada 
«Quien por la patr ia mue re» . 
N O T A . — P r ó x i m a m e n t e , la grandiosa 
serie «El peligro amar i l l o» . 
O T R A . - ^ M a ñ a n a , lunes, el 15 y 16 epi-
sodios de «El gran secreto». 
P A B E L L O N NARBON.—Drs I • las fr s 
de ]a tarde.—Estreno de la pe l ícu la dra-
mática, t i tulada «Lazos de la niñez». 
L a cinta cómica , en dos partes, t i tu la-
da «cFay ee casa,con un millón». 
N O T A . — M a ñ a n a , 13 y U episodios de 
«El g r a n secreto». 
S e ñ o r Matoi ras, San Francisco. 
Señor Solórzuno, C o m p a ñ í a . 
iSeñor Reguí ra, Muelle. 
Maía.ciero.—Romaneo del día PJ: Peses 
jnavores. ¿(): menores. S2: kilogramos 
Cerdos, 5; ki logramos, 487. 
Corderos, 71; kilogramos, 261. 
Carnems, í ; kilogramos, "?(). 
Rara ANO NUEVO 
100 tarjeta: finas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio,-precios de fábrica : Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantas ía : : 
Casa C I T O (S. A.) Piaza Vieja, i . 
Talleres -de imprenta; Coesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p o s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— ^ * t i n t a . C j l a r a , 1 1 — 
Caricac.—De la inagotable caridad de 
nuestro... le'•lores, solicitarnos una iitr.os-
lia jjara un poloe trabajador l lamado Cu-
mersiudu .iimeiie/. ccwi domicil io ei la 
Gallo del i . i - di lo Pila , n ú m e r o '», t t r -ep 
pi'sój el cua.l se halla enfermo y sio jj i }¿| 
t raba ¡ar ha-e n i . i - de los a ñ o s , ca í - '¿¿m 
do de r ivursos para mantener a MI C... 
¡I; sa y tí'iig I r j - •> '.teijoeños. 
• « * 
Hemos, nvi lml^i una dolorosa canta, qa! 
es nn grito die angustia lanzado por una 
nía ; i L'"infeliz, que vive en la calle de Vis-
la Alegre, n ú m e r o ó, bajo. 
La desgraciada tiene ocho hijos de muy 
corta edad, y de ellos, tres enfermos de 
gravedad. ; 
Nos dice la pobre madre, que 6Us pe-
quéñios se nmeren de hambre y de frío, 
que duermen, en el suelo, que no tiene 
c a r b ó n para calentar o] agua para los; 
enfermitos n i luz para velarlo^... 
¿ P a r a qué m á s tristeza y angustia? 
Rogamos a nuestros -caritativos lecto-
res que acudan en auxi l io de esa desven-
iurada, seguros de que Dios s a b r á reconv, 
pensarles en su ca i id í id . 
Aparte de las limosnas que puedan lle-
varle a su domici l io , recibiremos donati-
vos para ella ea esta A d m i n i s t r a c i ó n . • 
Institutriz inglesa. 
Para dar leción a dos n iños , de siete a: 
nueve de la noche; se deséá . Informes en,; 
esta A d m i n i s t r a c i ó n de tree a cuatro deja 
la tard.e^ 
SUCESOS DE AYFP 
Servicios de la Cruz Roja 
En l a Pol ic l ín ica metalada en el cuar-
tel de la Cni?L Roja fueron asistidas ayer 
22 personas. 
Mús ica .—Piograma de las obras que1 
e j e c u t a r á hoy, en el paseo de Pereda, de 
once a una, la banda munic ipa l : 
«Las a.legres del Drink», pasodoble.-^ 
(".! leche. 
«Polonesa» .—Chopin . 
«Jone»," obertura.—Petrella. 
« P a t r i a Ohica», f an t a s í a .—Ghap í . 





PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoesor de Pedro San Martto) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
... Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c k 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 185 
l a Niñera Elegante^' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donceüaí 
<mas, afiae y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc 
Hati l los para recién nacidos, forma ia 
glesa y espafiola.* 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS M A Z A P A N E S , COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN . 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Aserradores mecánicos 
' Se precisan en te fábr ica de los seño-
res HIJOS DE A Q U I L I N O L A N T E R O , de 
Santander.—Calle de M a d r i d , . n ú m e r o - ' 4 . 
En Babia, Rosita vive, 
quiere tener pretendiente6 
y no usa para los dientes 
LICOR D E L POLO DE ORIVE. 
Trajes para niños. 
i Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
Precios económicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , I , 1 / 
V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Empobrecimiento de la sangre 
Enfermedades del corazón. 
Tónico cardíaco por excelencia. 
Exploradores.—La velada de hoy em-
p e z a r á a las seis en punto, y t e n d r á n que 
venir con la correspondiente inv i tac ión , 
s in cuyo requisito no p o d r á n entrar en el 
Club. 
Farmac ias—Las que han de quedar 
abiertas la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
C i r xx as' 1 ^ O j 
C e l e b r a r á jun ta general o rd inar ia el din 
27 del actual , a las doce, en el local de la 
Liga de Contribuyentes. 
•Santander, 12 de enero de 1017.—El pre-
sidente, Carlos Hop-pe. 
Impren ta de E L P U E B L O CANTABRO 
l e H . F * . 
J 3 0 H . ]P. (AlioriMo XIII ) . Diez y seis válvulas. 
• P O M B O Y A L V E A R . 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qué, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted un traje elegante 
bíea confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Obra humanitar a. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan 
ca (Murcia) . 
CERTIFICO : Que vengo empleando en mi 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en 
fermedades en que es necesario le 
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, a d e m á s , un tónico excelente en ia 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos loa enfermoB 
ÜSIIIISI» «la Aralufte. 
V . T J JES S I A 
Callista de 18. Real Casa, con e je rekk 
Opera a domici l io , de ocho a una, y er 
su gabinete, de doe a elíseo.—Velaaco, n ó 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loa avisos: Ve 
Ia«co. 11, i ) r i in«ro.—Teléfono 41» 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
Relojería & Joyería & Optica 
- : : - O A M B I O B E M O N E D A —::-
P A S E O DE P E R E D A ÍMUELLE). 7 y » 
t 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta j por cubie.-;. -
Servicio e sp l énd ido para bodas, bac 
iietes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
M t m m i ' El Cantábrico" 
«ta PEBRO fiOlplZ « O N Z A L I Z 
H E R Ñ A N CORTES, 8 
E l mejor de la poblac ión . Serrlcio a IA 
-ar ta y por cuMert s. Servicio eipecial 
pa^a banqmetcB. bodaa y lunch». Pr«cdoi 
mo^i^radnB Habi tac lon*« . 
•PJato de l d í a i Arroz a ¡la valenciana. 
. E n el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
PIANO DE OCASION 
In fo rmará -n Diestro y Rodr ígn fz . v 
Uer de af inación y r e p a r a c i ó n , Ruamfl 
r. 15. balo. 
Vendedores de trapos, 
hierros, metales y otros a r t í cu los . 
Consulten antes de vender para ver 'a * tnnc^áfiVfl«l 
lá ventaja tan grande que tienen ven- , 1 p ^ ^ ^ 
diendo en casa de 
P E D R O G O N Z A L E Z P A L A C I O S 
Enseñanza, 6, «Casa Nueva» 
y Ensainiche Maliaño «La Quemada». 
B R A G U E R O S 
' Aparatos para corregid las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
Para invernar en Mnroia 
MCTTCL REINA VIATOniA 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se l ixve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
Obreros caldereros 
especialistas en locomotoras de ferroca-
r r i l . Se necesitan. Se admiten peticiones, 
pero es inút i l presentarse sin buenas reife-
renioias. En esta Admin i s t r ac ión se reco* 
g e r á n las instancias y documentoa. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es ia marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E REGALO 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E * 
*«EL fiAMPOl. 
l - l FOTÓGRAl O 
PALAflO BEL t L U B BE R2¿ATA&.—SANJANBEH 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N O i t O O , 1, P R A L . 
Aviso* a domioiilfl.—Teléfono MI-
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA ^ 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION . 
0,60, 1, 1 36 y 1,86 docena. 
Depósi to : IDEAJL D R I N K , Muelle, 8. . 
¡téiéiouá 552. 
•taJEow, Vitr lMitei i . AiU 
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Vapcres correos españo les 
,ompañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
LlDAS FIJAS DE .SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
El d'3 ^1 de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
jra transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
e ja misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y cargu con destino a Montevideo 
Buenos Aires. j > : v;. 
Línea de Cuba y Méjico 
a & í l l M S FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LÁ T A R D f i 
El día 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina, 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
i m i u e i i ^ paasje y carga para Habana y Ver-.cru. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-
p ^ A ' . H A B A N A : l-'psetas '¿80, 12,60 df Impuestos y 2.50 d« gastas de deeem 
'iJAR6-4- SANTIAGO UE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r u c a r r ü : ' P e s e t a s 315 
en de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
fHRA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases nara COLON, con transbordo en la Ha 
ana a diro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del p isaje, en tercera 
•diñaría, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes, dir igirse a sus consignatarios en San; .ader, señure , 
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Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóu el 20 y 
e Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 'de 
erreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YIORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de -Valencia el 26, de M á l a g a el 
^ y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
7 y de Habana le 30 de cada rñes con escala en New-YórJi . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelbnn el 10, el 11 de Valencia, el 1 3 d e . M á l a g a , 
" Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Eruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para-Sabanilla, 
iuracao, Puerto Cabello, La Guay.ra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
| Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el' 3, de Alicante el 4, 
e Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo e\ 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
s u í a S n d i c a d a s en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monte-
ideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
íontevideo, Santos, R ío Janeiro, Canar ias» Vigo, C u r u ñ a , Gi jón , Santander y 
ilbao. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
os especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, .puertos • C a n t á b r i c o 
New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip jnas , cuyas salidas no son fijas sp 
nímeiarán oportunamente en cada viaje. . t , 
!stos vapores admiten carga en las condiciones m á s ' favorables y pasajeros, ífc 
uienes la C o m p a ñ í a dá alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
itado en su dilatado servicio. Todoá los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
Tamiiién s& admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo,, 
ervidos por l í n e a s regulares. 
q u e s u f r e n i n a p e t e n ^ 
I esadez y dificultad de d i g e s t i ó n , 
f l a t ü l e n c i a , doloF ae 
E S T & i l A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlmiento),es p o r q u e d e s c o n o c e n l a ^ 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
De venta en fijrmaciM y drognerfta. 
Depoaitarioa: Pérez, Marti-! y C.a, Madrid; en 
a Argentina, La 8 Du£am--1273-Victoria-1279.-
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
>ptici 
I , 7 y • 
s v^vP116136 desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra 
tnip'o! os' nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
e c o n v i o i t o Qr, „ , . „ . „ . „ — — A ^ A ^ r _ . i — 0 5„ R I N C Ó N 
demostra 
VJCIO (Í6 l&fí 
PídanÓ naturaies del vientre. No reoonoctn r iva l en su benignidad y eficacia. 
I prosPect08 al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO, 
pndp pn Santander en la droguería de P é r e z del Molino v ComníiftU 
ERVICIO DE TREN 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
I ga a Madr id , a las S^O.— Sale de Madr id , 
: a las 1T25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de -Santander, a las 7,28; 
llega a Madr id , a lag G'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5, y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a Ifís 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, -14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las* 17,35.—De 
Oiejo a.Santander, a 8,-51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santamlor. a las 11,15 v 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda. .a bis 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a A 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. CE) segundo tre.n procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa1., a 
¡as 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
la? 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de jnercado. 
'Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a 1as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a fas 12,5, É M 
gada a Santander, a las 13^2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e U i a c i ó n di^valores de-
clarados y paquetes postales, de !) a 13'30. 
Certificados, de 9 a l 
Giro postal, de a lo 
Pago de giros, de ¡o ú \'d 
Imposiciones Caja de A h o r ^ y n Ín-
tegros (except-i los vi. rtiesr), de 0. ü P». 
Reclamaciones de . ni r,'spufHÍcii. ia .ase-
gurada y certificada, do 9 a%íl 
Lista y apartado-s de 8 a 8>3<» y dé l * 
a 19. 
Reparto a dOnilcllió del correo de Ma-
dr id , mixto de Xalladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Lpa domingoe se hace soíarnent el re-
parto a las 12.30.' 
T D S T f l Q D S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
el mejor betún f^el mundo, el U N G L E SAM, 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
sideiable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y ar-álisis. 
(Jajá 1 o ja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca; especial para el charol y 
toda piel fina. 
Qaja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
M m M : THE V A H E MDIHTOIt l I lG V t . ° I H k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
O t i b o , H . - S a n t a n c l e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
5 ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
ABRIGA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A ? . 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GP . r v 
D O S Y MOLDURAS D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O . 
1 8 F A 0 H 0 : Arnés ERMISSÍ* . n ú m , 4 . -Te lé fono F f l « ? P í * * ' : • 
LOCION PA8Á EL CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce pnra lac abeza. Impide ia,calda de. ueio y 
le hace crecer maravillosamente, porqu-- destruye la. caspa ijue ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y ei. muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
su l tando éste sedoso y flexible. Ta'n prer-ipso preparado debía presidir siempTÉ-
todo buen tocador, aunque sólo fuese p >f la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan j u lamente áe le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etique a indica el modo de usarlo. 
Se vende ér. Santander en la d r o g u é r í a de Pérez del' Molino y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
*r&m,.-&*~&~:, -: MADRID.— ^Fundada el año 1W1) :-: 
Capital social suscripto * pesetas 3.000.000 
Desembolsado .: » ' 1.950.000 
omiestros pagados desde la fundaci JD de' la Com- ' . 
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de^ 1913......... » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las ;ov ncias.de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por I; C o m i s a r í a deneral de Seguros. 
Dirocoión general: P U E R T A D E l SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd inar i - s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'e ro i y técees t rea sobre í n e r c a n c t a e v valores, dir igirse a su representante en San-
" . n - W . don ívé^uíirdd C . r ínt í^rez C v.mpr. r.qllo d^ Pednieca. n ú m . 9 (oficinas) 
11 remedio mAi racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica j balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
e e t i * 
Sonttrunelén r«p«tlÉR de todas 
¡rrm 
i 
P A S T i 
O R E L L Ó 
Curan y evitan los RESFRIADOS, 
MA, TOS. BRONQUITIS, etc. Su uso 
est'á l ib re de peligros hasta para los 
niños y perHonas de edad a v a n z a d a . 








sosa p u r í s i m o de 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 9 
x esencia de anís. Sustituye con gran ¿ ; de glicero-fosfato de cal de CREO- ^ 
s x •• . . ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
ü ventaja el bicarbonato en todos sus i ¿ - , J - W . : . Ct 
% J ^ mcos. bronquit is y debil idad gene 
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. C" ra!.—Precio: 2,50 pesetas. 
g D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Kternardo, núm«r¿ 11 - Msdrid ^ 
C De ven*-a en las principales farmacias de E s p a ñ a . . w 
? ' , ' . E N SANTANDER: Pérez dei Molino y Cnrnpañ la . ® 




S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
línica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Oran FDRGOII -F l iH AOIOIMIL, para traslado de t adáve res . ' 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en Ja drogunría de Pérez del Molino, en ía de Vi-
Dafranca y Calvo- y en la farmacia de Erasun.' 
C I N C U E N T A C c N T I M O S CAJA * 
8 $ V L , O I X A 
.oiisumiil .i pur las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte .de E s p a ñ a , de Medi-
ia del Campo a Zamora y Oreu 9 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
lacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el A l m i r a n u z g n 
oortugués. 
Carbones e vapor.—Menudos'p. .ra frag-irn. —A:g]:/mer-.dos.--C<-k per.*; QS-V 
n e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
' : •naae loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Español a r'elayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes, en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
^ X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Espafiolío».—VALENCIA. 1on Rafael 
Toral. 
Para otros informes 7 precios dir icirpe a las oficinas de \t • 
t O C l E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
' Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
G R A N " F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslad » de cadávereMlentro 
y fuera de la provincia.- Servicio al Santo Hospital y Gasas de 
Expósitos y Caridad, a la Pósturaa, Obrera^ Mauri-ta y Círculo 
Católico de Obreros. 
C O R O N A S , CaUCES,v H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
IGO EST0HA60 E S T O M A G O DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES O í S P t P S í A 
iSESTOIliC 
C O M P R O Y V E N D O 
TORA 9LA8E BE MUEBLES USABQS 
BAMD ido ¿uan Ae Hsirrara. 9. 
Encuadernacíón 
B A N I E L GONZALEZ 
•a£l« $» San J««i~. numera I , bajo. 
GUISANTES TREVIJANO Preparador Siü COiíT » r 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 10U de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
Adelante. ' • 
Sk: hacen préstamos con garant ía de ro-
ía» mm-hlflíi y alhaia*. nobre garant ía . 
^ Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es'la base de la economía : i L a mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a d cha 
8ai antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gfran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, knngs, opotsums Qtc, ets,, a precios interésintev. 
Taller de confecc ión y reparación para tocia clase de pieles. 
S a n Francisco, 17 ^ 3 1 1 1 1 6 1 L á í l I Z S a n Francisco, 17 
